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Análisis discursivo de la película Pescador. 





La investigación aborda el film “Pescador”, del cual se analizan las relaciones de poder que se 
encuentran insertas en un episodio de ocho escenas.  
 
Se utilizó el método analítico, el cual parte del enfoque conceptual para explicar qué son las 
representaciones simbólicas, sociales, y las relaciones de poder. Para el desarrollo del análisis del 
discurso se utilizaron los métodos: analítico y semiótico, los cuales ayudaron a identificar las 
relaciones de poder existentes entre los personajes. De igual manera, el análisis del discurso y de 
las estructuras narrativas se basó en el modelo propuesto por los autores Francesco Cassetti y 
Federico Di Chio, en su libro “Cómo analizar un film”. 
 
Concluye que el poder se encuentra en los tres personajes principales en momentos distintos y no 
de forma permanente, quienes alrededor del episodio, se disputan por conseguirlo o por 
mantenerlo. Este poder se encuentra condicionado por la droga y o el dinero, mientras que en el 
personaje femenino es establecido por el conocimiento y la sexualidad. 
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The research works around the film “Pescador”, Perhaps, for this study was selected only one 
episode of eight scenes. 
 
For starting the present work, was used the analytic method, that start in the  conceptual focus  for 
explaining what is the symbolic and social representation and power relation that are important for 
start the research.For the developing of discourse analysis it was used the methods: analytic and 
semiotic, those helps to identify power relation that exist between characters,In the same way, the 
discourse analysis and narratives structures was bases en the model proposed by the writhers 
Francesco Cassetti y Federico Di Chio in the book  “How to analyze a film”. 
 
The present research determinate that the power perhaps distinct moments and no permanent way 
show in three principal characters, which fight around the episode to have it and keep it. The power 
was assigned for different condition like drugs, money that could find in the protagonist and 
antagonist. Perhaps, Lorna, another principal character center her power in the knowledge and 
sexuality, when those ones been extinguish, she start to be a submissive character. 
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En el análisis del discurso de la película Pescador confluyen los campos de la Comunicación y la 
Semiótica, los cuales permiten un estudio de los signos, que se desarrollan alrededor del material 
fílmico. El objetivo del análisis del discurso y de las estructuras narrativas en la película Pescador 
es identificar las relaciones de poder que se encuentran en el film.  
 
Los aspectos teóricos se abordan  en el primer capítulo, en el cual se encuentran categorías como 
las representaciones simbólicas, sociales y relaciones de poder, las cuales permiten un marco 
conceptual para el análisis a realizarse. De igual manera, en esta primera parte se trabaja sobre lo 
que es un discurso, la concepción del cine como una industria cultural y como discurso.  
 
En el segundo capítulo se encuentra una sinopsis del material filmográfico a analizar, así como 
también se realiza una caracterización de la película Pescador para conocer sobre su origen y 
desarrollo en el proceso de filmación. Finalmente se aborda la obra de Sebastián Cordero y se 
plasma una aproximación al cine ecuatoriano contemporáneo. 
 
En el tercer y último capítulo se delimita la unidad de análisis, la cual  se encuentra conformada por 
un episodio de ocho escenas, en la que se lleva a cabo la negociación para la venta de la droga. En 
este capítulo se encuentra también la descripción del modelo propuesto por Cassetti y Di Chio, del 
cual se generaron matrices para la confluencia de los puntos a ser analizados, como son el 
ambiente, los personajes y las acciones. Finalmente se recogen a manera de conclusiones,  las 
transformaciones de los personajes, acciones y ambientes, en cuanto a las relaciones de poder que 

















El presente análisis surge de la inquietud personal hacia la narrativa cinematográfica ecuatoriana, la 
cual en los últimos años se ha desarrollado gracias al apoyo económico estatal. Lo que genera que 
cada año, exista un mayor número de producciones audiovisuales. Una de esas películas es 
Pescador, de Sebastián Cordero, quien es un cineasta reconocido por varios trabajos previos, los 
cuales han logrado premios  a nivel nacional e internacional. 
 
En el 2012, Cordero ofreció al público la película Pescador, la cual se basa en una crónica escrita 
por Juan Carlos Andrade, quien también colaboró en el film como guionista. Sin embargo,  la 
importancia del film que tiene para la realización del análisis, es la manera en la que se cuenta una 
historia, las relaciones de poder que son representadas por los personajes, los cuales corren el 
riesgo que con su representación se conviertan en estereotipos. Por lo que resulta necesario 
entender mediante el análisis del discurso, cómo se desarrollan las representaciones simbólicas y 
sociales frente a las relaciones de poder. 
 
Mediante la teoría de la representación desarrollado por Stuart Hall, se quiere no sólo describir 
estas relaciones de poder,  sino también se plantea buscar la similitud que existen entre éstas y las 
presentes en la realidad. Por lo cual, este análisis también contribuye con la investigación sobre la 
proximidad del cine ecuatoriano con la realidad nacional. 
 
Los siguientes trabajos citados se refieren a investigaciones previas con características similares 
con el estudio que deseo realizar. 
 
El análisis de la narrativa de la película Crónicas, es una tesis de Sara Torres Mantilla realizada en 
el 2006, por una estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Este análisis se basa en el libro 
de Francesco Casetti y Federico Di Chio para identificar los elementos que se manejan en la 
historia. Además liga éstos parámetros con la producción sensacionalista de los programas de 
televisión. Este análisis es netamente descriptivo, al igual que el que deseo realizar. Sin embargo, 
se diferencia de mi análisis pues se desea visibilizar las relaciones de poder que se encuentran en 
las representaciones simbólicas y sociales. 
 
Otro trabajo es de Yamina Flores Obando, estudiante de Comunicación de la Universidad Central 
del Ecuador, que realiza un análisis del film Réquiem for a dream. La investigación  analiza la 
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construcción dramática de los personajes, además de los elementos narrativos de un film, la 
creación del monstruo, la sustancia y la expresión. El  trabajo confluye con el que deseo realizar, 
debido a que se basa en la teoría de la representación, el cine como representación de la realidad. 
Sin embargo, el análisis que deseo realizar, a más de lo anterior, planea identificar las relaciones de 
poder que se encuentran en el film. 
 
Florencia Peker estudiante de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador realizó una tesis sobre El mito de Drácula en el cine, análisis de las películas 
Nosferatu de F. W. Murnau (1922) y Bram Stoker's Drácula de Francis Ford Coppola (1992). En 
este trabajo se muestra el análisis del film mediante Francesco Casetti y Federico Di Chio para 
encontrar la relación mítica del personaje con el film. La tesis muestra características del film que 
espero analizar aunque no sobre la relación de lo mítico sino sobre las representaciones simbólicas 
y sociales. 
 
Juan Gabriel Cruz, realizó para su tesis de la Universidad Central del Ecuador, un Análisis Fílmico 
discursivo del docureality Héroes Verdaderos transmitido en el canal de televisión Gama Tv, en el 
2011. En el trabajo aborda cómo se construye el imaginario discursivo en los medios de 
comunicación. A través de recursos tales como el sensacionalismo, crea un ritual de contraste que 
muestra la brecha entre ricos y pobres. El análisis es comparable con el que deseo realizar en dos 
aspectos, el primero en que toma aspectos fílmicos analizados y por otro lado, analiza la brecha 
entre ricos y pobre pero no llega a analizar  las relaciones de poder que se encuentran establecidas 
mediante las representaciones simbólicas y sociales. 
 
María José Gabriela Aguilar Silva, realizó para su tesis de la Universidad Central en el 2012, un 
Análisis de la Construcción de Estereotipos de Género en la Serie Televisiva Vivos, la cual es 
trasmitida por Teleamazonas. En el trabajo se realiza un análisis de contenido de nueve sketchs 
sobre las representaciones que se construyen alrededor del programa en cuanto a temáticas de 
género  y los estereotipos que surgen de éstos. En este trabajo se contrasta la información obtenida 
con el análisis con la situación de las personas GLBTI. 
 
Los trabajos que se han realizado previamente confluyen con el que deseo realizar, en la medida en 
que utiliza el análisis del discurso para describir e interpretar un material audiovisual. Sin embargo, 
la diferencia que existe entre los  estudios previos y el que deseo realizar, es el estudio de las 
representaciones simbólicas y sociales que giran en torno a las relaciones de poder que se 






CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 
1.1 EL DISCURSO Y SU ANÁLISIS 
 
 
El discurso es entendido por Alberto Pereira como una producción simbólica y sígnica que 
genera, produce, circula y se consume en ciertos contextos y determinados tiempos. Logrando 
que exista una interacción e interrelación entre los sujetos, siempre teniendo en cuenta las 




Tzevetan Todorov, lo entiende como un campo transgresivo, en donde un sujeto situado en el 
centro de un mundo, aprende a descifrar un sentido previo de ese mundo, es decir antes de la 




Para Charaudeau el análisis del discurso puede ser entendido en diversas acepciones entre las 
cuales se puede concebirlo como un estudio del discurso, ó como un estudio de la 
conversación, o como un punto de vista específico sobre el discurso. Sin embargo, de manera 
general el discurso para el autor consiste en el estudio de la relación entre el texto y el contexto, 





Por lo que se entenderá en el presente estudio al discurso como una producción de signos y 
símbolos que depende del contexto y el tiempo para que se produzcan, se desarrollen y 
circulen. Mientras que el análisis del discurso se entenderá como el estudio de la relación entre 
el texto y su contexto, en donde en el contexto se deberá encontrar un análisis de las relaciones 
entre los sujetos, teniendo en cuenta las dinámicas socioculturales que existen entre ellos.  
 
Al analizar un discurso se interpretan los sentidos sígnicos y simbólicos,  que deberán ser 
trabajados contextualmente, es decir relacionar las condiciones temporales, sociales y 
culturales que influyen en la producción del discurso a ser analizado. 
                                                             
1PEREIRA, Alberto (2004). Discurso televiso y narrativa audiovisual: perspectivas hermenéuticas de la 
enunciación. Quito: Abya-Yala. p. 12 
2 DUCROT, Oswald; TODOROV, Tzvetan (2003) Diccionario enciclopédico de las ciencias del 
lenguaje, Buenos Aires: Siglo Veintiuno. p.  398 
3 CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Diminique (2005). Diccionario de análisis del discurso. 





1.2 EL CINE COMO DISCURSO Y CÓMO INDUSTRIA  
 
 
El cine es entendido como discurso debido a que existe un sistema cerrado de signos que se 
debe vincular con el contexto histórico, los conflictos culturales, las relaciones de poder y el 
universo del espectador. Se considera a la imagen como un acontecimiento visual que se 
encuentra entramado en contextos socioculturales a partir de donde se crean sus 
significaciones.
4
 León considera al cine como parte del régimen discursivo debido a que se 





Para Nicholas Mirzoeff, citado en el texto de León, existe un giro cultural donde se investigan 
las imágenes para desentrañar una nueva comprensión del discurso cinematográfico, en donde 
el sentido fílmico no se construye en la obra únicamente, sino también a partir de mecanismos 
e instituciones que sancionan y proponen lo que es visible.
6
Mientras que para Virgilio Tortosa, 
la característica del montaje le permitió al cine ser considerado como un discurso artístico, 
debido a que existe una sintaxis, un pensamiento simbólico, es decir un ordenamiento creativo 





Por lo que al cine se lo considera como un discurso debido a que se encuentra formado por 
signos y dentro de éstos existen significaciones que dependen del contexto sociocultural en el 
que se desarrollen. Además desde el origen del cine y a excepción del cine de ficción, el 
objetivo del séptimo arte es representar la realidad.   
 
Por otro lado,  al cine también se lo puede entender como una industria cultural. Según la 
UNESCO, la industria cultural  abarca aquellas industrias que combinan la creación, la 




                                                             
4LEÓN, Cristhian (2005). El cine de la marginalidad:realismo sucio y violencia urbana. Quito: Abya-Yala.p. 
26 
5LEÓN, Cristhian (2005). El cine de la marginalidad:realismo sucio y violencia urbana. Quito: Abya-Yala. p. 
10-11 
6LEÓN, Cristhian (2005). El cine de la marginalidad:realismo sucio y violencia urbana. Quito: Abya-Yala.p.  
24-26 
7TORTOSA, Virgilio (2008).  Escriturasdigitales. Tecnologías de la creación en la era virtual.  Alicante: 
Editorial Universidad de Alicante.p. 456) 
8UNESCO.“Industrias Culturales y Creativas” [en línea] [citado el 20 de septiembre del 2012]. Disponible 
en:http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-
6 
El concepto de industrias culturales, también llamadas “industrias creativas” 
o industrias de contenidos, incluye la impresión, publicación, multimedia,
audiovisuales, productos fonográficos y cinematográficos, así como 
artesanías y diseños. 9 
Para la UNESCO, existe una industria cultural cuando los bienes y servicios culturales se 
producen, reproducen, conserva y difunden según criterios industriales y comerciales y están 
protegidos por el Copyright. 
10
 
Sobre el tema, para Theodor Adorno señala que las industrias culturales se las entiende como 
técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de obras culturales, las 
cuales se adaptan de acuerdo a las preferencias de las masas, pues su objetivo es vender. Por lo 
que el producto debe ser moldeable para ser consumido por la sociedad. 
11
 
Para Jesús Martin Barbero, la problemática de las industrias culturales sobrepasa la cultura 




Con el pasar del tiempo el cine ecuatoriano contemporáneo se podría concebir como en una 
industria cultural porque se ha convertido en un negocio, en el cual se produce un bien cultural, 
en las cuales se lleva grandes procesos de producción, post producción e que muestra un trabajo 
más complejo y trabajado. De igual manera estos productos audiovisuales se encuentran 
protegidos  por el Copyrigth de acuerdo a la legislación ecuatoriana que prohíbe la reproducción 














HORKHEIMER Max; ADORNO Theodor (1988).Dialéctica del iluminismo. Buenos Aires: Sudamericana. 
p. 26
12
BARBERO, Jesús (2003). De los medios a las medicaciones: comunicación, cultura y hegemonía. Bogotá: 




1.3 LAS REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS Y LOS ESPACIOS DE PODER  
 
 
1.3.1 Relaciones de poder 
 
En el proceso de análisis del discurso, Van Dijk  reflexiona sobre el ejercicio de las relaciones de 
poder. Se plantea  desentrañar cómo los grupos de poder pueden dominar a otros, y como respuesta 




Para Van Dijk, éste control se da a partir de la influencia en nuestras mentes, en un primer ámbito, 
para que luego nuestras acciones sean controladas. La influencia se da por medio de los textos y el 




“…el habla y el texto no asumen o envuelven directamente en todas las ocasiones la 
totalidad de las relaciones de poder entre grupos: el contexto siempre puede 
interferir, reforzar, o por el contrario transformar, tales relaciones.”  15 
 
El contexto nos permite conocer las características socio culturales  en las que se desarrollan las 
relaciones de poder pues no todas las sociedades se comportan de la misma manera ni se enfrenta a 
la misma dominación. 
 
Van Dijk reconoce que existen variaciones, porque no se actúa de igual manera, y no se puede 




Pierre Bourdieu se refiere al poder como algo invisible,  que necesita de alguien que lo ejerza y de 
otro quien sufra las consecuencias del uso de éste poder, todo esto en términos de complicidad 
entre ambos. 
17
Sin embargo, Foucault trata al poder desde una mirada más compleja, pues lo 




Para Foucault, las relaciones de poder se encuentran enmarcadas en las relaciones de fuerza que 
son móviles y no se presenta entre iguales pues el poder no es algo que se lo arranca, únicamente se 
                                                             
13VAN DIJK, Teun. A (1999). Análisis Crítico del discurso. Barcelona: Anthropos. 1999. p. 7 
14 VAN DIJK, Teun. A (1999). Análisis Crítico del discurso. Barcelona: Anthropos. 1999. p. 5 
15 VAN DIJK, Teun. A (1999). Análisis Crítico del discurso. Barcelona: Anthropos. 1999. p. 7 
16 VAN DIJK, Teun. A (1999). Análisis Crítico del discurso. Barcelona: Anthropos. 1999. p. 11 
17 BOURDIEU, Pierre (1999). Sobre el poder simbólicoen: intelectuales, política y poder. Buenos Aires: 
Eudeba.1999.Traducción de Alicia Gutiérrez..p. 1 
18 FOUCAULT, Michel (2003) Historia de la sexualidad. Buenos Aires: Siglo XXI.V. 1: la Voluntad de 
Saber. p.  113-114). 
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lo ejerce. Se diferencia de Bourdieu pues para él, quienes son dominados también puede generar 
relaciones de poder. “No existe poder sin resistencia o rebelión en potencia”19 
 
Por lo que las relaciones de poder se entenderán para éste estudio, como las relaciones que se 
presentan en cualquier ámbito, mientras exista un control en el texto, el habla y el contexto por los 
grupos de poder. Sin descuidar que en los grupos dominados también se pueden encontrar 
relaciones de poder. 
 
El poder es una categoría que se encuentra presente todas las relaciones humanas en donde existen 
disputas por apropiarse de éste y de esta formar someter  los demás individuos por lo que en ésta 
película se encuentra enmarcada de relaciones de poder que enfrentan las distintas clases sociales. 
De igual manera se encuentran enmarcadas estas relaciones por objetos de deseo que juegan un 
papel importante pues éstos se encuentran en disputa y su posesión ofrece a las personas que la 
tiene un momentáneo poder. 
 
1.3.2 Representaciones simbólicas  
 
La categoría representación simbólica no es tratada como tal por los estudiosos de la comunicación, 
por lo que se verá necesaria la construcción de esa categoría por partes.  
Para Bourdieu, los símbolos son útiles en la medida en que estos permiten que confluya el 
pensamiento y la forma de entendimiento del mundo, en una determinada cultura o parte de la 
sociedad. 
“los instrumentos por excelencia para la “integración social”: en 
cuanto que instrumentos de conocimiento y de comunicación, hacen 
posible el consenso sobre el sentido del mundo social, que 
contribuye fundamentalmente a la reproducción del orden social: la 
integración “lógica” es la condición de la integración moral” 20 
 
 
En el texto el poder simbólico Bourdieu refiere que tanto Humboldt como Sapir  también abordan  




                                                             
19 FOUCAULT, Michel (2003) Historia de la sexualidad. Buenos Aires: Siglo XXI. V. 1: la Voluntad de 
Saber. p. 113-116 
20 BOURDIEU, Pierre (1999). Sobre el poder simbólicoen: intelectuales, política y poder. Buenos Aires: 
Eudeba.1999.Traducción de Alicia Gutiérrez.. p. 2 
21BOURDIEU, Pierre (1999). Sobre el poder simbólicoen: intelectuales, política y poder. Buenos Aires: 




Para Herbert Blumer, al símbolo, el significado que se le otorga es cultural y se obtiene en una 





Por lo que representación simbólica se entenderá como la forma de entender la realidad de acuerdo 
al contexto en el que se desarrolla, es decir como la superposición de un entendimiento general por 
parte de una población en específico. 
 
1.3.3  Representaciones sociales 
 
Van Dijk  aborda a la representación social “como la base de la acción e interacción social” 
23
debido a que mediante la representación se construyen estereotipos e imágenes preestablecidas de 
acuerdo a la cultura en la que se desarrolla y a partir de éstas se interactúa con las demás personas. 
Por otro lado,  la representación para Stuart  Hall se la entiende mediante dos niveles, el primer 
nivel es el que simboliza o toma lugar de algo, es decir representar significa ponerse en lugar de 
otro objeto. Mientras que el otro nivel,  representar la realidad es la descripción de la idea mental 




“significa usar el lenguaje para decir algo con sentido, o para representar de 
manera significativa el mundo a otras personas” 25 
 
Por lo que el lenguaje constituye uno de los elementos para el proceso de representar la realidad, 
pues traslada los conocimientos e interpretaciones sobre el mundo. Así mismo, otro de los 
elementos que influyen, es el contexto socio cultural, ya que lo que puede ser interpretado de una 




Stuart Hall muestra la importancia de estudiar la representación social de acuerdo a los diferentes 
contextos que se desarrollan de acuerda a cada sociedad. De igual manera el autor delimita el papel 
del lenguaje, de acuerdo a tres enfoques, el reflectivo, intencional, y construccionista. El reflectivo, 
muestra que el sentido se encuentra en el objeto y el lenguaje lo que hace es reflejarlo. El 
intencional, por otro lado implica que el lenguaje expresa lo que el autor quiere decir. Mientras que 
                                                             
22
BLUMER, Herbert (1982). El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Barcelona: Hora.p. 14 
23
VAN DIJK,Teun. A(1999). Análisis Crítico del discurso. Barcelona: Anthropos. 1999. p. 13 
24
HALL, Stuart (1997). Representation: cultural representations and signifying practices. Londres: Sage 
Publications. p. 3 
25
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el sentido construccionista es el que se construye a través del lenguaje Los sentidos que se otorga al 




Por lo que en el estudio que deseo realizar, se entenderá a las representaciones sociales, como la 
construcción de la realidad a través del lenguaje fílmico e influenciado de acuerdo al contexto 
social y cultural en el que se desarrolla mi objeto de estudio que permite identificar la interacción y 
la acción con las demás personas. 
 
Las relaciones de poder atraviesan en  todas las relaciones que tienen las personas y en esta película 
se muestran regidas por la condición socioeconómica de los personajes, ésas condiciones son 
continuamente representadas de acuerdo a sus actitudes, a sus diálogos y la manera en que éstos se 
comportan de acuerdo a las circunstancias y los contextos en los que se desenvuelven. 
 
En el capítulo tres se abordará el proceso metodológico el cual incluirá una explicación conceptual 
alrededor de los ejes de lo que se entiende por análisis de las estructuras narrativas propuesto por 
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En 1924 apareció el primer largometraje en el Ecuador, llamado “El tesoro de Atahualpa”, sin 
embargo, no fue hasta hace pocos años atrás cuando el país logró un mayor desarrollo 
cinematográfico, gracias al apoyo económico estatal. Este desarrollo se visualiza en las continuas 
producciones audiovisuales que se presentan cada año. 
 
Hace varios años atrás sólo se proyectaban películas ecuatorianas después de un largo período de 
tiempo, pues el mayor inconveniente era la falta de presupuesto para la culminación de una 
película. 
 
A pesar de esto, fueron varios los realizadores, quienes trabajaron con apoyos internacionales o 
autofinanciados para la realización de sus películas, en este grupo se encuentran directores como  
Camilo Luzuriaga, Tania Hermida, Viviana y Sebastián Cordero, quienes iniciaron con una nueva 
forma de hacer cine, en donde el trabajo que incluye el proceso de producción, realización y 
postproducción se ha vuelto cada más sofisticado y con mayor detalle. 
 
En la narrativa de las películas ecuatorianas se mostraba una constante, la búsqueda de una 
identidad nacional, la cual se plasmaba en la caracterización de sus personajes, motivo por el cual, 
se recreaban constantemente situaciones que generaban una identificación del público con el film. 
 
Sebastián Cordero ha trabajado sus producciones audiovisuales alrededor de temáticas sociales 
como son: “Ratas, ratones y rateros”, la cual fue protagonizada por Carlos Valencia en 1999, 
“Crónicas”, en donde su protagonista fue John Leguizamo en 2004, “Rabia”, película que  contó 
con la colaboración del reconocido director mexicano, Guillermo del Toro y “Pescador”, la cual es 




Para Cristian León, el cine ecuatoriano está en evolución no sólo por el apoyo estatal, sino también 
debido al regreso de personas que realizaron estudios de cine en el exterior, a la creación de 
escuelas de cine en el país y la difusión de los films en las salas de cine, en donde hace 6 años, no 
aparecía ninguna producción ecuatoriana que compitiera con el producto audiovisual internacional.  
Lo cual va provocando que se experimente en las narrativas al momento de contar una historia, es 
así como en el año 2012, salieron a la luz varias películas con nuevas preocupaciones en sus 
temáticas, las cuales han captado gran aceptación en el publico, éstos films son La llamada de 
David Nieto, Sin otoño, sin primavera de Iván Mora, Vale todo de Roberto Estrella, Santa Elena en 
bus, de Gabriel Páez, en largometrajes.
28
 
De igual manera el cortometraje ha capturado la atención de jóvenes cineastas como Sagrada 
familia de Daniel Romero, Guagua de pan de Camilo Coba, Los descendientes del jaguar de 
Eriberto Gualinga y algunos más. La experimentación en las temáticas y los géneros 
cinematográfico se lleva a cabo por el surgimiento de nuevos realizadores que ha generado una 
oxigenación en la producción audiovisual ecuatoriana.
29
 
2.2 SINOPSIS DE PESCADOR: 
El mar trae a El Matal, Manabí unos bloques que resultarían ser parte de un cargamento de droga, 
trasladado por un barco, que horas antes se había hundido. Los pobladores, la mayor parte 
pescadores, recogen los bloques y los guardan con recelo. Entre esos pescadores se encuentra 
Blanquito, quien reniega de su condición de vida y aspira conocer a su padre, quien es un político 
reconocido que vive en Guayaquil. 
28LEÓN, Cristián.  2012: Nuevas búsquedas del cine nacional. [en línea]  El Apuntador. [citado el 20 de 
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Los bloques son vendidos esa noche a narcotraficantes, quienes les compran a precios bajos la 
droga recogida por los pescadores. Sin embargo, Blanquito decide viajar a Guayaquil a conocer a 
su padre y también para  poder vender la droga a un mejor precio, pero antes de irse invita a Lorna, 
una mujer colombiana, quien vive cerca del pueblo, en una casa lujosa con su amante, Elías con 
quien había discutido días antes. 
 
Lorna busca marcharse a su país de origen y reencontrase con su hija, pero la falta de dinero le hace 
aceptar la propuesta de Blanquito,  a quien propone presentar a sus contactos para obtener mejores 
precios a la droga encontrada. 
 
En el trascurso del viaje, Blanquito se encuentra que su ideal de grandeza y riqueza se van 
desvaneciendo debido a que ni la mujer que él quiere ni la búsqueda de su origen se ven realizadas. 
Lorna y Blanquito viajan a Quito para vender la droga a Elías, la pareja anterior de Lorna, pues él 
es un hombre con mucho dinero. Al llegar a la casa, Lorna se muestra segura y trata de 
desvincularse sentimentalmente de Elías para cerrar el negocio. Sin embargo, Elías le pide que 
únicamente ella le acompañe a una habitación aparte para cerrar el trato, dejando a Blanquito en la 
sala de la casa solo. 
 
Al cabo de poco tiempo Blanquito decide ir a buscarlos, se dirige por los pasillos de la casa hasta 
encontrar el cuarto de estudios en donde no solo se encuentra Lorna y Elías sino también a dos 
amigos de Elías e interesados en comprar la droga. 
 
En esa habitación se pone un precio a la droga,  y se planea que al día siguiente se encontraran para 
comprarle los bloques de droga a Blanquito, en el momento del negocio Elías pide a Lorna como 
condición para cerrar el trato. 
 
Ella cede y se queda sola con él mientras Blanquito trata de convencerla pero ella ya tomo una 
decisión. Todos se retiran dejando solos a Elías y a Lorna. Blanquito se dirige a la sala con un 
amigo de Elías, al salir de la sala Blanquito observa a Elías y Lorna mantener relaciones sexuales 
en la habitación en donde se encontraban hace pocos minutos., entra a la casa y se despide del 









2.3 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y RODAJE 
 
 
La película Pescador de Sebastián Cordero cuya historia se basó en la Crónica escrita en el 2007 
para la Revista Soho, por Juan Fernando Andrade, tiene una duración de  96 minutos, con un 
formato de rodaje de High Definition Digital.  
 
Sebastián Cordero, director de la película Pescador, escribió en la página oficial del film 
http://pescadorlapelicula.com/,  reflexiones acerca del material filmográfico, su experiencia al 
realizar ésta producción y la importancia de diversas inspiraciones para la realización del film. 
 
La película ecuatoriana para Cordero fue pensada en un inicio como un viaje de carretera. El 
director según sus reflexiones plasmadas en la página oficial, siempre deseo realizar un film en 




Sus pensamientos sobre el origen y la decisión para la realización del  material filmográfico se 
aprecian en el siguiente apartado: 
 
Hace un par de años, un buen amigo me contó de un pueblo de pescadores donde se 
había encallado un cargamento de cocaína en la playa. No me interesó el elemento 
"narco" de la historia, pero si me atrajo saber cómo la gente del pueblo reaccionaría 
a esta situación. De alguna manera, supe inmediatamente que mi película estaba ahí. 
31 
 
La importancia que da Cordero a la población se evidencia en el apartado anterior y se traslada a la 
creación de sus personajes. 
 
Para el proceso de rodaje el director se vinculó con la misma comunidad descrita por el autor de la 
crónica en el 2007. 
 
… filmamos con la cámara al hombro y en locaciones reales: de hecho, ¡en el 
pueblo donde esta historia sucedió! Trabajamos cronológicamente, usando luz 
disponible, planeando cada escena de acuerdo a la posición del sol...32 
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Uno de los films  que para Cordero sirvieron de inspiración para Pescador es “Shame” y añade que  
“prefirió las grandes secuencias fotográficas "cuadro a cuadro", contrastadas con cámaras lentas 
muy poéticas”, como se menciona en la página oficial del film.33 
 
2.3 ELENCO Y EQUIPO TÉCNICO  
 
 
Las personas que conforman el equipo técnico de Pescador son: 
Los productores: Lisandra Rivera, Sebastián Cordero. 
Co-productores: Alejandro Arango,  Laura Gómez. 
Producción ejecutiva: Ramiro Almeida,  Jonathan Berg, César Gómez. 
Director de fotografía: Daniel Andrade. 
Dirección de arte: Diana Trujillo. 
Diseño de sonido: Estebanoise Brauer. 
Edición: Sebastián Cordero, Santiago Oviedo. 
Música: Sergio Mejía y  La33. 
Productoras: Cinekilotoa S.A y  Contento Films. 
 
El grupo de actores ecuatorianos y colombianos estuvo conformado por: 
 
Andrés Crespo quien interpreta a BLANQUITO, 
María Cecilia Sánchez, artista colombiana quien interpreta a  LORNA,  
Carlos Valencia quien interpreta a  FABRICIO,  
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CAPÍTULO III: El discurso en el episodio de venta de droga 
 
3.1EPISODIO OBJETO DEL ANÁLISIS: LA VENTA DE DROGA 
 
 
El episodio analizado empieza cuando Blanquito y Lorna al llegar a Quito van a la casa de Elías 
para vender la droga. Lorna habla con Elías y le dice que se siente pues con quien va a negociar es 
con Lorna. Blanquito intenta refutar pero inmediatamente Lorna accede y se va con él. Al final 
Elías le dice que se sienta como en su casa y le sirven una bandeja de bocaditos y champagne. 
 
Mientras Blanquito se encuentra en el sillón comiendo y bebiendo Lorna en la habitación contigua 
tiene relaciones sexuales con Elías, quien al final accede comprarles la droga. 
 
Elías sale de la habitación con Lorna, Blanquito se levanta y la mira, ella baja la cabeza y se va con 
Elías  al fondo de la casa, donde se encuentra una habitación más grande y con invitados. 
 
En ésta habitación existe varias personas que consumen alcohol y esperan la droga que han traído, 
la prueban y la evalúan como la mejor. Entre varios  muchachos deciden comprar la droga de Lorna 
y Blanquito y se citan para el día siguiente sea la venta. Les dejan el paquete que llevan, como 
muestra y Lorna sale de la habitación, busca a Blanquito y se marchan. 
 
3.2 EL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 
 
Para desentrañaran las representaciones simbólicas y sociales que se inscriben en las relaciones de 
poder se utilizará el análisis de las estructuras narrativas propuesto en  el texto “Cómo analizar un 
film” de los autores Casseti y Di Chio34, en donde se encuentra el análisis de las estructuras 
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 Los existentes 
 
En los existentes “se analiza todo lo que se da y se presenta en el interior de la historia” 
35
en donde se distinguen dos grupos los personajes y los ambientes. 
Al ambiente se lo entiende por todos los elementos que ayudan a contar la historia y se 
muestran en la escena, mientras que a los personajes se los clasifica de acuerdo al rol, a la 
persona o al actante. 
 
El personaje como persona se refiere a analizar al personaje como una persona antes de 
un rol que está representando, verlo como un ser que tiene una unidad psicológica y una 
unidad de acción. Por lo que se puede diferenciar tipos de personajes como: personaje 
plano y redondo; personaje lineal y contrastado; personaje estático y dinámico 
 
El personaje como rol se estudia al personaje como rol para descubrir su identidad, la 
forma de comportarse, las actitudes, las acciones que realiza. Por lo que se pueden 
distinguir a los personajes de la siguiente manera: activo y pasivo; influenciador y 
autónomo; Modificador y conservador; protagonista y  antagonista. 
 
El personaje como actante se analiza al personaje como elemento para la narración de la 
película: Sujeto y objeto; Destinador y destinatario; Ayudante y oponente. 
 
Acciones y sucesos se analiza lo que sucede lo que hace que se mueva la historia las 
acciones. La acción como comportamiento, se estudia la acción como una acción 
característica de un ser. La acción como función, se analiza como una acción que no ha 
sido planificada, reacción de una acción más general. La acción como actos e estudia a las 
acciones como estructuras que forman parte de las narraciones y las relaciones que existen 
entre ellas y los personajes. 
 
 Las transformaciones 
 
Las transformaciones como cambios, se estudia los cambios que curren en las acciones o 
en los personajes, en donde se modifica de comportamiento inicial con el final o en el 
intermedio, de igual manera con las acciones. 
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Las transformaciones como procesos ya no se ven el cambio de manera puntual sino la 
trasformación como un conjunto de acciones previas que confluyeron a ese cambio. 
 
Las transformaciones como variaciones estructurales, se analizan las transformaciones de 
los actos y de los personajes como parte del relato, necesario para la movilidad de la 
historia. Se puede presentar de diversas formas como la saturación que implica una 
conclusión lógica a lo que se planteó al inicio; la inversión  existe una situación opuesta 
que la planteada al inicio; la sustitución existe una situación distinta a la inicial; la 





3.3 LOS COMPONENTES DE LA NARRACIÓN EN LA PELÍCULA 
 
 




Oriundo del Matal, Ecuador, cree que su padre es un político famoso pues su madre le ha dicho esa  
historia desde que era niño. Él se siente que no encaja en el mundo de los pescadores debido a las 
continuas burlas de la que es víctima por parte de sus compañeros. Tiene 35 años, vive con su 
madre y se ha enamorado de una muchacha del Matal quien le engañará y se sentirá aún más 
decepcionado de quedarse en su tierra. 
 
Por lo que cuando encuentran bloques de droga que trae el mar debido a un naufragio, él  decide no 
vender los bloque que el recogió a los mismo dueños de esa droga, decide viajar a buscar a su padre 
y pide a Lorna que le acompañe. Su padre no le reconoce como hijo y cambia sus planes hacia 
Quito, donde Lorna le afirma tener compradores de la droga que ella aún no ve. Su madre le envía 
la droga en una bolsa camuflada entre plátanos verdes y un frasco de ají. 
 
Blanquito al ver que Lorna se deja comprar por Elías y acepta tener relaciones sexuales con él 
decide abandonarles y no vender la mercancía. Finalmente le dice a su madre que él no regresará. 
Su tez es blanca, de cabello negro,  se viste generalmente con shorts y camisetas sin mangas en el 
Matal mientras que en Quito se viste con una leva celeste, un pantalón de tela y unos zapatos 
negros. 
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Mujer colombiana de 35 años que tiene una hija pequeña, a quien dejó al cuidado de su madre en 
su país de origen. Viajó al Ecuador en búsqueda de mejorar su situación económica. Al llegar, 
trabajó en un restaurante, en donde conoce a Elías, su jefe, quien está casado y convierte a Lorna en 
su amante. 
 
Elías la lleva al Matal, en donde tiene una casa cerca al mar. Sin embargo, después de un conflicto 
Elías la deja sola en la casa. Lorna decide abandonarlo, pero sus caminos se encontrarán de nuevo 
cuando ella necesite vender la droga de Blanquito y sabe que necesita de los contactos de su 
antiguo amante. Lorna es alta delgada, de tez clara, su cabello es negro y alrededor del film se 




Hombre quiteño de 35 a 40 años de edad, de tez clara, cabello negro y lacio. Siempre viste 
elegante, y  luce confiado de las acciones y palabras que dice. Cree que las personas tiene un precio 
por lo que para hacer el trato de la venta de droga pide a Lorna que se quede esa noche para tener 
relaciones sexuales con ella. Tiene una casa en el Matal y una casa muy lujosa en Quito, posee un 
chofer que se pondrá a servicio de Lorna para vigilar sus movimientos. Posee contactos para la 
venta de la droga de Blanquito. 
 
3.3.2 Las matrices del análisis  del ambiente, los personajes y los acontecimientos 
 
Matriz de los Componentes de la Narración Escena 1 
 
Escena 1: Ingreso de Lorna y Blanquito a la casa 
LOS EXISTENTES 
ELEMENTOS DEL AMBIENTE SEGÚN EL ORDEN EN QUE 
APARECEN 
1. AMBIENTE Puerta blanca de la casa, vidrios al costado de la puerta. 
2. LOS PERSONAJES 3. ACCIÓN 
BLANQUITO 
1.2 El personaje como 
persona 
Estático 
2.1 La acción como 
comportamiento 
Temeroso, se arregla la 
chaqueta y pregunta a 
Lorna si ha venido antes 
20 
 
a la casa de Elías.  
1.3 El personaje como rol 
Pasivo, 
Protagonista 
2.2 La acción como 
función 
Se sorprende Blanquito al 
ver a Elías dando un beso 
a Lorna. 
1.4 El personaje como 
Actante 
Sujeto 
2.3 La acción como 
acto 
Blanquito se incomoda 
cuando observa a Elías 
muy afectuoso con Lorna 
 
Análisis: Al ingreso de la casa de Elías se observa a un Blanquito disminuido por el ambiente de 
riqueza que aparece a penas cruza la puerta. Blanquito ve en Lorna como un puente que le llevará a 
que se realice el negocio pero también la ve como una mujer de quien se puede enamorar por lo 
que al mirar a Elías intentar besarla en la boca su incomodidad se muestra en el rostro. 
 
LORNA 
1.2 El personaje como 
Persona 
Dinámico 
2.1 La acción como 
comportamiento 
Lorna se muestra segura 
de entrar a la casa, ella va 
primera antes de 
Blanquito. 
1.3 El personaje como Rol 
Activo, 
protagonista 
2.2 La acción como 
función 
Se ve una sonrisa forzada 
al entrar en la casa. 
1.4 El personaje como 
Actante 
Ayudante 
2.3 La acción como 
acto 
Se observa el disgusto de 
Lorna al encarar a Elías y 
que él se muestre 
afectuoso con ella. 
 
Análisis: Lorna al ingresar a la casa quiere mostrarse segura de que es exclusivamente un negocio 
que quiere resolver con Elías, que ella sólo viene por ese motivo. Su seguridad combinada con 
orgullo hace inaceptable un beso o alguna muestra de cariño hacia Elías. 
 
ELÍAS 
1.2 El personaje como 
Persona 
Dinámico 
2.1 La acción como 
comportamiento 
Elías sostiene a Lorna del 
brazo para darle un beso 
al entrar a la habitación. 
1.3 El personaje como rol Antagonista 
2.2 La acción como 
función 
Se muestra sorprendido 








2.3 La acción como 
acto 
A pesar de la sorpresa e 
incomodidad que muestra 
Elías al ver a Lorna 
acompañada, termina por 
hacer de Blanquito 
alguien como que no 
existiera pues mira y 
habla únicamente a 
Lorna. 
 
Análisis: Se muestra como un hombre seguro de que cualquier persona tiene un precio y que él 
tiene el dinero suficiente para comprarlo. De esa manera trata a las mujeres como Lorna, quien 
creyó que Elías se había enamorado de ella. Su carácter autoritario e imponente le hace 
menospreciar hasta anular a las personas pobres como Blanquito. 
 
 
Análisis de los personajes escena 1:  
 
Al ingreso de la casa de Elías se observa a un Blanquito disminuido por el ambiente de riqueza que 
aparece apenas cruza la puerta. Blanquito ve en Lorna como un puente que le llevará a que se 
realice el negocio pero también la ve como una mujer de quien se puede enamorar por lo que al 
mirar a Elías intentar besarla en la boca su incomodidad se muestra en el rostro. 
 
Lorna al ingresar a la casa quiere mostrarse segura de que es exclusivamente un negocio que quiere 
resolver con Elías, que ella sólo viene por ese motivo. Su seguridad combinada con orgullo hace 
inaceptable un beso o alguna muestra de cariño hacia Elías. 
 
Elías se muestra como un hombre seguro de que cualquier persona tiene un precio y que él tiene el 
dinero suficiente para comprarlo. De esa manera trata a las mujeres como Lorna, quien creyó que 
Elías se había enamorado de ella. Su carácter autoritario e imponente le hace menospreciar hasta 









Matriz de los Componentes de la Narración Escena 2 
 
Escena 2: Lorna y Elías salen y dejan solo a Blanquito 
LOS EXISTENTES ELEMENTOS DEL AMBIENTE SEGÚN EL ORDEN EN QUE 
APARECEN 
1.  AMBIENTE  
Entrada de la sala de la casa 
Pared de vidrio amplia 
Una mesa pequeña  llena de vinos 
Sillones Blancos. 
Detrás de la sala se encuentra una cocina estilo americano con un 
mesón blanco, una refrigeradora de color gris. 
En el centro de mesa se encuentran servidos siete platos de picadas 
de jamón y queso y dos copas de vino. 
La tercera copa la sostiene Blanquito. 
Un bloque de droga envuelto con un plástico café. 
 
2. LOS PERSONAJES  3. ACCIÓN DE LOS PERSONAJES 
BLANQUITO 
1.2 El personaje 
como persona 
Contrastado 2.1La acción como 
comportamiento 
A la vez de sorprendido al ingresar a 
una casa muy espacioso, se muestra 
incomodo a la situación como si no 
pudiera encajar en ese ambiente 
1.3 El personaje 
como rol 
Pasivo. 2.2 La acción 
como función 
Blanquito camina por la habitación 
mirando todo y aunque le dice que se 
siente no lo hace hasta que Lorna se 
acerca y se sienta en el sillón 
1.4 El personaje 
como actante 
Sujeto 2.3 La acción 
como acto 
Blanquito se observa inquieto por las 
vueltas que da en la habitación. Sin 
embargo, aparenta ser fuerte y tranquilo 
frente a  Elías, quien no lo reconoce a 
pesar de que ya se habían visto en el 
Matal. 
Análisis: Al ingresar a la sala de la casa, Blanquito se muestra asombrado por las cosas lujosas que 
se encuentran en la casa y a la vez se siente temeroso de no encajar en ese escenario por lo que 




1.2 El personaje 
como persona 
Dinámico 2.1 La acción 
como 
comportamiento 
Se muestra flexible a las palabras y 
halagos de Elías 
1.3 El personaje 
como rol 
Activo 2.2 La acción 
como función 
Se toma el Cabello, baja la mirada 
como sometiéndose a las órdenes de 
Elías 
1.4 El personaje 
como actante 
Sujeto 2.3 La acción 
como acto 
Lorna se muestra segura ante Blanquito 
de que ella es la que toma las 
decisiones pero a la vez se ve sometida 
a las órdenes de Elías 
Análisis: Lorna al ingresar a la sala se ve cómo quien ha cedido ante las presiones y coqueteos de 
Elías. A la vez considera que es ella quien toma las decisiones finales sobre el negocio y sobre la 
relación que lleva con Elías. 
ELÍAS 
1.2 El personaje 
como persona 
Dinámico  2.1 La acción 
como 
comportamiento 
Se muestra indiferente a que Blanquito 
se encuentre ahí. 
1.3 El personaje 
como rol 
Antagonista 2.2 La acción 
como función 
Él no mira directamente a Blanquito 
cuando le habla, mira a Lorna y al 
paquete de droga, hace como que no 
recuerda que Blanquito trabajo en su 
casa. 
1.4 El personaje 
como actante 
Sujeto 2.3 La acción 
como acto 
Elías se muestra dominante al seducir a 
Lorna y trata de que con sus palabras 
este pidiendo permiso a Blanquito para 
llevarse a la droga y a Lorna al interior 
de la casa, pero en realidad él ya se está 
moviendo hacia el interior de la casa 
cuando empieza a realizar la pregunta 
pues no le importa la contestación de 
Blanquito. 
Análisis: Elías continúa mostrándose autoritario con Lorna y Blanquito, a pesar de que trata de 
disimular al perdió  a Blanquito autorización para llevarse a Lorna a dentro. Se ve a Elías como una 





Análisis de los personajes Escena 2: 
 
Al ingresar a la sala de la casa, Blanquito se muestra asombrado por los objetos  lujosos que se 
encuentran en la casa y a la vez se siente temeroso de no encajar en ese escenario por lo que 
prefiere no hablar mucho. Lorna al ingresar a la sala se ve cómo quien ha cedido ante las presiones 
y coqueteos de Elías. A la vez considera que es ella quien toma las decisiones finales sobre el 
negocio y sobre la relación que lleva con Elías. 
Elías continúa mostrándose autoritario con Lorna y Blanquito, a pesar de que trata de disimular al 
perdió  a Blanquito autorización para llevarse a Lorna a dentro. Se ve a Elías como una persona 





























Matriz de los Componentes de la Narración Escena 3 
 
Escena 3: Blanquito se queda sólo en la sala, comiendo bocaditos. 
LOS EXISTENTES ELEMENTOS DEL AMBIENTE SEGÚN EL ORDEN EN 
QUE APARECEN 
1. AMBIENTE La pared café de mármol  de fondo, 
Los sillones blancos, la mesa de centro con pocos bocaditos 
La pared de vidrio contigua  a la de mármol 
2. LOS PERSONAJES 3. ACCIÓN DE LOS PERSONAJES 
BLANQUITO 
1.2 El personaje como persona Dinámico  2.1 La acción como 
comportamiento 
Se muestra apacible, 
pensativo 
1.3 El personaje como rol Protagonista  2.2 La acción como 
función 
Bebe vino y come 
bocaditos y mira hacia 
el techo 
1.4 El personaje como actante Ayudante 2.3 La acción como 
acto 
Se siente incómodo al 
no saber qué está 
pasando adentro de la 
casa por lo que piensa 
y sigue comiendo 
mirando el techo y 
paredes de la sala. 
 
Análisis del personaje: Blanquito al quedarse sólo se muestra asombrado aún por los bienes 
materiales de Elías mientras come y bebe a su antojo, pero la sensación de asombro va cambiando 
por un interés hacia lo que está ocurriendo en el interior de la casa. Blanquito al caminar por el 
pasillo hacia el cuarto donde se encuentra Elías busca que ser incluido y aceptado pues es él quien 











Matriz de los Componentes de la Narración Escena 4 
 
Escena 4: Blanquito atraviesa el pasillo en busca de Lorna y llega a una puerta 
LOS EXISTENTES ELEMENTOS DEL AMBIENTE SEGÚN EL ORDEN EN 
QUE APARECEN 
1. AMBIENTE Callejón de la casa que dirige a la habitación. 
Paredes Blancas, iluminación blanca, algunos muros de plástico 
blanco.  
Escaleras amarillas al costado derecho.  
Una pequeña sala de estar al lado izquierdo, sillones amarillos y 
rojos. 
 Una lámpara color café.  
Una puerta blanca que a su lado se encuentran muros de plástico. 
2. LOS PERSONAJES 3. ACCIÓN DE LOS PERSONAJES 
BLANQUITO 
1.2 El personaje como persona Dinámico 2.1La acción como 
comportamiento 
Camina despacio, 
mirando cada parte de 
la casa  
1.3 El personaje como rol Protagonista  2.2 La acción como 
función 
Se muestra inseguro 
pero al final decide 
tocar la puerta 
1.4 El personaje como actante Sujeto 2.3 La acción como 
acto 
Se ve a Blanquito 
dudoso de hablar con 
el amigo de Elías pues 
apenas dice pocas 
palabras y a voz baja. 
Análisis: Blanquito aún no sabe bien lo que está haciendo al querer ingresar a la habitación, se 
muestra inseguro de lo que puede encontrar detrás de la puerta, pues sabe que Lorna y Elías fueron 
amantes. Sin embargo, decide tocar la puerta y tartamudea al no saber quién es la persona que le 
recibe. 
AMIGO DE ELÍAS 
1.2 El personaje como persona Dinámico  2.1 La acción como 
comportamiento 
Se muestra receloso de 
hacer entrar a la 
habitación a quien no 
conoce pero al final 
deja pasar a Blanquito. 
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1.3 El personaje como rol Antagonista 2.2 La acción como 
función 
Al principio parece 
despreciar a Blanquito, 
sin embargo al saber 
que él trajo la droga le 
hace pasar aunque 
burlándose con una 
pequeña venia.  
1.4 El personaje como actante Oponente 2.3 La acción como 
acto 
Mira a Blanquito con 
desprecios, y trata de 
hacer burla de su 
situación 
 
Análisis: El amigo de Elías muestra desdén y desprecio al ver a Blanquito, por lo que por medio de 
burlas lo hace pasar a la habitación. El personaje se muestra relajada en su accionar cómo si le 
importara poco o nada con quien estará hablando. 
 
 
Análisis de los personajes escena 4:  
 
Blanquito aún no sabe bien lo que está haciendo al querer ingresar a la habitación, se muestra 
inseguro de lo que puede encontrar detrás de la puerta, pues sabe que Lorna y Elías fueron amantes. 
Sin embargo, decide tocar la puerta y tartamudea al no saber quién es la persona que le recibe. 
El amigo de Elías muestra desdén y desprecio al ver a Blanquito, por lo que por medio de burlas lo 
hace pasar a la habitación. El personaje se muestra relajado en su accionar cómo si le importara 















Matriz de los Componentes de la Narración Escena 5 
 
Escena 5: Blanquito ingresa a la habitación donde se encuentra Elías, Lorna y dos amigos de Elías, 
en donde se lleva la venta de la droga 
LOS EXISTENTES ELEMENTOSDEL AMBIENTE SEGÚN EL ORDEN EN 
QUE APARECEN 
1. AMBIENTE Habitación cuarto de estudios, un escritorio café, en donde se 
encuentra, se encuentra un cenicero una botella de licor,  
envolturas de plástico, fosforera un vaso de vidrio a media 
capacidad. 
 
Una lámpara de color blanco colocada en la pared de forma 
redonda.  
 
Debajo de la lámpara apegada a la pared una mesa pequeña que 
tiene una copa de vino con un poco de licor aun, una botella 
vacío. 
 
Tres sillas de oficina negras, en una de ellas se encuentra sentado 
Elías y cuando se levanta se ve una leva en la parte del espaldar. 
 La silla de Elías se encuentra detrás del escritorio y las dos son 
colocadas de frente al escritorio. 
 
Se observa un librero de color negro en varios libros, en la parte 
alta se encuentra un adorno de color negro en forma circular. 
2. LOS PERSONAJES 3. ACCIÓN DE LOS PERSONAJES 
BLANQUITO 
1.2 el personaje como persona Dinámico  2.1 La acción como 
comportamiento 
Cuando se le autoriza 
el paso Blanquito se 
muestra seguro de que 
él es quien tiene la 
droga por lo que 
procede a preguntar si 





1.3 El personaje como rol Modificador 2.2 La acción como 
función 
Pregunta de manera 
relajada como si no 
importara si le 
compran o no, lo que 
le importa es Lorna a 
quien mira 
constantemente 
1.4 El personaje como actante Objeto 2.3 La acción como 
acto 
Ve a las demás 
personas como si no 
tuvieran importancia 
en la habitación pues a 
la única persona que 
ve es a Lorna, como 
ella se comporta, 
servicial y sin 
voluntad. 
Análisis: Blanquito al ingresar a la habitación mira a todos y sabe que es él quien tiene la droga, 
por lo que decide ponerse firme en su voz y accionar al preguntar si desean comprar la droga. Él 
sabe que tiene un valor  para esa gente pues es quien tiene lo que ellos quieren por lo que se siente 
con poder para llevarse a Lorna con él para festejar después de la compra de la droga. 
LORNA 
1.2 El personaje como persona Dinámica 2.1 La acción como 
comportamiento 
Se muestra dócil ante 
lo que le plantean, no 
tiene una respuesta y 
sólo habla cuando de 
dinero se refiere 
1.3 El personaje como rol Conservador 2.2 La acción como 
función 
Sólo mira para abajo y 
no puede sostener la 
mirada a Blanquito, 
parece avergonzada. 
1.4 El personaje como actante Objeto 2.3 La acción como 
acto 
Se ve más como una 
mesera que sirve a los 
demás en la habitación 
pero a lo que se refiere 





Análisis: Lorna se muestra como el objeto del deseo de Elías y Blanquito quienes tienen poder, el 
uno por la droga y el otro por el dinero, por lo que Lorna se ve atrapada en una decisión que debe 
tomar quedarse con su Ex o con Blanquito aunque no se refiera sentimentalmente. 
Lorna quiere a la vez mostrarse como alguien sumiso que sólo sirve pero cuando de precio se habla 
ella menciona que es más dinero el que debe pagar Elías por la droga. 
ELÍAS 
1.2 El personaje como persona Dinámico  2.1 La acción como 
comportamiento 
Se le ve seguro de que 
él puede manejar y 
comprar a cualquier 
persona con su dinero 
incluso a Lorna 
1.3 El personaje como rol Activo  2.2 La acción como 
función 
Acorrala a Lorna para 
que se quede y reta a 
Blanquito que si ella 
se queda pagará los 5 
mil dólares que pide 
por el paquete de 
droga. 
1.4 El personaje como actante Sujeto 2.3 La acción como 
acto 
Él es quien más habla, 
quien cree que tiene el 
máximo poder y si no 
es a él es imposible 
que vendan esa droga 
a alguien más. 
Análisis: Elías reconoce a Blanquito como persona y quien tiene poder pero sabe que él es más 
experimentado en negocios y cree poder engañarlo sin respuesta favorable, pero ve a Lorna y 
Blanquito como piezas que pueden ser movidas por él 
Análisis de los personajes escena 5:  
Blanquito al ingresar a la habitación mira a todos y sabe que es él quien tiene la droga, por lo que 
decide ponerse firme en su voz y accionar al preguntar si desean comprar la droga. Él sabe que 
tiene un valor  para esa gente pues es quien tiene lo que ellos quieren por lo que se siente con poder 
para llevarse a Lorna con él para festejar después de la compra de la droga. Lorna se muestra como 
el objeto del deseo de Elías y Blanquito quienes tienen poder, el uno por la droga y el otro por el 
dinero, por lo que Lorna se ve atrapada en una decisión que debe tomar quedarse con su Ex o con 
Blanquito aunque no se refiera sentimentalmente. 
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Lorna quiere a la vez mostrarse como alguien sumiso que sólo sirve pero cuando de precio se habla 
ella menciona que es más dinero el que debe pagar Elías por la droga. Elías reconoce a Blanquito 
como persona y quien tiene poder pero sabe que él es más experimentado en negocios y cree poder 
engañarlo sin respuesta favorable, pero ve a Lorna y Blanquito como piezas que pueden ser 
movidas por él 
 
Matriz de los Componentes de la Narración Escena 6 
 
Escena 6: Blanquito sale de la habitación con uno de los amigos a la sala de la casa. 
LOS EXISTENTES ELEMENTOS DEL AMBIENTE SEGÚN EL ORDEN EN 
QUE APARECEN 
1. AMBIENTE Sala de la casa, sillones blancos, alrededor de una mesa de estar 
de color verde 
2. LOS PERSONAJES 3. ACCIÓN DE LOS PERSONAJES 
BLANQUITO 




por la actitud de 
Lorna 
1.3 El personaje como rol Conservador  2.2 La acción como 
función 
Decide inhalar la 
droga pues ya nada 
en ese lugar le 
importa más que 
Lorna, quien se 
encuentra adentro 
de la casa 
1.4 El personaje como actante Ayudante  2.3 La acción como acto A Blanquito no le 
importa hacer 
amistad con nadie, 
pues no trata de 
conversar con el 
amigo de Elías, 
solo espera a 
Lorna y quiere que 




Análisis: Blanquito se ve disminuido pues a perdió en la batalla por conseguir a Lorna quedarse a 
su lado, ella accede a quedarse con Elías, aunque la droga se ha pactado para ser vendida el día 
siguiente Blanquito se torna preocupado por Lorna y quiere que ella salga para retirarse de esa 
casa. 
AMIGO DE ELÍAS 
1.2 El personaje como persona Plano 2.1 La acción como 
comportamiento 
No le importa nada 
más que la droga, 
se dedica a inhalar 
y un poco a querer 
conversar con 
Blanquito. 
1.3 El personaje como rol Influenciador 2.2 La acción como 
función 
Se fija poco en 
Blanquito y más 
en la droga que se 
encuentra en el 
centro de mesa. 
1.4 El personaje como actante Destinador 2.3 La acción como acto No habla mucho 
con Blanquito sólo 
quiere inhalar la 
droga. 
Análisis: El amigo de Elías se muestra muy poco interesado por la situación de Blanquito, sólo 
quiere seguir inhalando la droga pues para eso fue y no tiene ninguna preocupación más en su 
cabeza. 
Análisis de los personajes escena 6:  
Blanquito se ve disminuido pues  perdió en la batalla por conseguir a Lorna quedarse a su lado, ella 
accede a quedarse con Elías, aunque la droga se ha pactado para ser vendida el día siguiente 
Blanquito se torna preocupado por Lorna y quiere que ella salga para retirarse de esa casa. El 
amigo de Elías se muestra muy poco interesado por la situación de Blanquito, sólo quiere seguir 












Matriz de los Componentes de la Narración Escena 7 
 
Escena  7: Blanquito sale al jardín de la casa, observa a Lorna tener relaciones sexuales con Elías, 
toma un trago 
LOS EXISTENTES ELEMENTOS DEL AMBIENTE SEGÚN EL ORDEN EN 
QUE APARECEN 
1.  AMBIENTE Jardín amplio verde. 
Paredes de vidrio. 
Se observa a Elías y Lorna teniendo relaciones sexuales sobre un 
escritorio. 
Blanquito toma un trago del vaso en donde hay licor. 
2. LOS PERSONAJES 3. ACCIÓN DE LOS PERSONAJES 
BLANQUITO 
1.2 El personaje como persona Dinámico  2.1 La acción como 
comportamiento 
Se muestra 
decepcionado con las 
acciones de Lorna 
1.3 El personaje como rol Conservador  2.2 La acción como 
función 
Se lo ve triste  cuando 
mira a Lorna tener 
relaciones sexuales 




después de tomara un 
trago 
1.4 El personaje como actante Ayudante  2.3 La acción como 
acto 
Al parecer ya no le 
importa nada después 
de ver a Lorna 
teniendo relaciones 
sexuales y sólo decide 
marcharse 
Análisis: Al ver al Lorna tener relaciones sexuales, Blanquito decide que ya no tiene nada que 
esperar ahí debe marcharse, no llora pero se ve afectado pues se ilusionó con alguien que siempre 
le dijo que jamás serían pareja. Blanquito quiero salir de ese ambiente y marcharse al hotel por lo 




1.2 El Personaje Como Persona Dinámico 2.1La acción como 
comportamiento 
Se la ve teniendo 
relaciones sexuales 
con Elías 
1.3 El Personaje Como Rol Activo 2.2 La acción como 
función 
A pesar de tener 
paredes de vidrio 
parece no importarles 
que alguien los pueda 
ver 
1.4 El Personaje Como Actante Sujeto  2.3 La acción como 
acto 
Lorna acepta acostarse 
con Elías por plata y 
quedarse con él esa 
noche 
Análisis: Lorna tiene aún sentimientos por Elías a  pesar de que quiere ocultarlos y Elías los 
conoce por lo que decide quedarse con él esa noche por la droga y por él. Aunque sabe que necesita 
el dinero, también desea quedarse con Elías.  
ELÍAS 
1.2 El personaje como persona Dinámico 2.1La acción como 
comportamiento  
Elías tiene relaciones 
sexuales con Lorna 
sobre un escritorio 
1.3 El personaje como rol Activo 2.2 La acción como 
función 
Elías busca 
únicamente el placer 
que puede tener con 
Lorna en esa noche. 
1.4 El personaje como actante Sujeto  2.3 La acción como 
acto 
Elías buscaba 
únicamente a costarse 
con Lorna y lo 
consigue poniendo de 
condición la plata 
Análisis: Elías ha ganado todo tiene lo último que le faltaba para ganar a Blanquito que era Lorna, 
le ha convencido quedarse con él esa noche y lo ha logrado. Su poder ha vencido al de Blanquito. 
Análisis de los personajes escena 7: 
Al ver al Lorna tener relaciones sexuales, Blanquito decide que ya no tiene nada que esperar ahí 
debe marcharse, no llora pero se ve afectado pues se ilusionó con alguien que siempre le dijo que 




Blanquito quiero salir de ese ambiente y marcharse al hotel por lo que se despide sin dejar recado 
pues poco o nada le importa ya que haga Lorna. 
 
Lorna tiene aún sentimientos por Elías a  pesar de que quiere ocultarlos y Elías los conoce por lo 
que decide quedarse con él esa noche por la droga y por él. Aunque sabe que necesita el dinero, 
también desea quedarse con Elías.  
 
Elías ha ganado todo tiene lo último que le faltaba para ganar a Blanquito que era Lorna, le ha 
convencido quedarse con él esa noche y lo ha logrado. Su poder ha vencido al de Blanquito. 
 
 
Matriz de los Componentes de la Narración Escena 8 
 
Escena 8: Blanquito sale de la casa 
LOS EXISTENTES ELEMENTOS DEL AMBIENTE SEGÚN EL ORDEN EN 
QUE APARECEN 
1.  AMBIENTE Sala de la casa, sillones blancos, alrededor de una mesa de estar de 
color verde. 
Blanquito atraviesa la sala de la casa y sale por la puerta. 
2. LOS PERSONAJES 3. ACCIÓN DE LOS PERSONAJES 
BLANQUITO 
1.2 El personaje como 
persona 
Dinámico  2.1 La acción 
como 
comportamiento 
Blanquito prefiere retirarse de 
la casa deja su vaso en la mesa 
y sale de la habitación 
1.3 El personaje como rol Protagonista  2.2 La acción 
como función 
No le importa nada, mira hacia 
abajo y cuando le pregunta si 
quiere que le diga algo a Lorna 
le dice que no. 
1.4 El personaje como 
actante 
Ayudante  2.3 La acción 
como acto 
Blanquito decide marcharse 
pues no va a esperar a que ella 
salga  
 
Análisis: Blanquito sale de la casa decepcionado pues ha entendido que Elías juega mejor sus 
cartas y que Lorna puede venderse por dinero, no necesita más de esa gente, él sabe que tiene que 




AMIGO DE ELÍAS 
1.2 El personaje como 
persona 
Lineal 2.1 La acción 
como 
comportamiento 
Parece no importarle nada de lo 
que ocurre en la habitación pues 
solo se dedica a inhalar la droga 
1.3 El personaje como rol Pasivo 2.2 La acción 
como función 
Le ve a Blanquito marchar y 
solo pregunta si desea que le 
diga algo a Lorna. 
1.4 El personaje como 
actante 
Sujeto 2.3 La acción 
como acto 
Le importa poco lo que pasa 
con otras personas. 
Análisis: El amigo de Elías parece poco o nada importar lo que le pueda afectar a Blanquito. Sin 
embargo, por el negocio pregunta si desea dejar un recado a Lorna, al recibir una negativa continúa 
con sus cosas. 
Análisis de la escena 8:  
Blanquito sale de la casa decepcionado pues ha entendido que Elías juega mejor sus cartas y que 
Lorna puede venderse por dinero, no necesita más de esa gente, él sabe que tiene que pensar pero 
quiere irse sin decir nada a nadie. 
El amigo de Elías parece poco o nada importar lo que le pueda afectar a Blanquito. Sin embargo, 
por el negocio pregunta si desea dejar un recado a Lorna, al recibir una negativa continúa con sus 
cosas. 
 
 El ambiente o escenario: relación del ambiente en un análisis longitudinal 
 
Escena 1 Puerta blanca de la casa, vidrios al costado de la puerta. 
Escena 2 Entrada de la sala de la casa.  
Pared de vidrio amplia. 
Una mesa pequeña  llena de vinos Sillones blancos. 
Detrás de la sala se encuentra una cocina estilo americano con un mesón blanco, una 
refrigeradora de color gris. 
En el centro de mesa se encuentran servidos siete platos de picadas de jamón y queso 
y dos copas de vino. 
La tercera copa la sostiene Blanquito. 
Un bloque de droga envuelto con un plástico café. 
Escena 3 La pared café de mármol  de fondo, 
Los sillones blancos, la mesa de centro con pocos bocaditos 
La pared de vidrio contigua  a la de mármol. 
Escena 4 Callejón de la casa que dirige a la habitación. 
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Paredes Blancas, iluminación blanca, algunos muros de plástico blanco.  
Escaleras amarillas al costado derecho.  
Una pequeña sala de estar al lado izquierdo, sillones amarillos y rojos. 
Una lámpara color café.  
Una puerta blanca que a su lado se encuentran muros de plástico. 
Escena 5 Habitación cuarto de estudios, un escritorio café, en donde se encuentra, se encuentra 
un cenicero una botella de licor,  envolturas de plástico, fosforera un vaso de vidrio a 
media capacidad. 
Una lámpara de color blanco colocada en la pared de forma redonda.  
Debajo de la lámpara apegada a la pared una mesa pequeña que tiene una copa de 
vino con un poco de licor aun, una botella vacío. 
Tres sillas de oficina negras, en una de ellas se encuentra sentado Elías y cuando se 
levanta se ve una leva en la parte del espaldar. 
 La silla de Elías se encuentra detrás del escritorio y las dos son colocadas de frente al 
escritorio. 
Se observa un librero de color negro en varios libros, en la parte alta se encuentra un 
adorno de color negro en forma circular. 
Escena 6 Sala de la casa, sillones blancos, alrededor de una mesa de estar de color verde 
Escena 7 Jardín amplio verde. 
Paredes de vidrio. 
Se observa a Elías y Lorna teniendo relaciones sexuales sobre un escritorio. 
Blanquito toma un trago del vaso en donde hay licor. 
Escena 8 Sala de la casa, sillones blancos, alrededor de una mesa de estar de color verde. 
Blanquito atraviesa la sala de la casa y sale por la puerta. 
 
 
Análisis longitudinal del ambiente:  
 
Alrededor de las 8 escenas se trabaja en  habitaciones de la casa de Elías, las cuales demuestran  la 
riqueza que él posee. Las paredes altas, de vidrio y mármol conjugan detalles sobrios, de personas 
que han diseñado su casa para demostrar su poder de adquisición.  
 
Es así como Elías recibe a sus dos invitados pero sólo a Lorna la lleva a compartir un espacio 
mucho más íntimo que se encuentra en el interior de un cuarto de estudio. En comparación de 
Blanquito, a quien por su desprecio o su falta de interés lo coloca en un espacio más social como es 




En la escena 5 se lleva a cabo la negociación  de la droga, escena de gran importancia pues en esta 
se confrontan por el objeto del deseo y  se debaten  por obtener el poder. Un personaje que jamás 
ha conseguido obtenerlo y otro que ya está acostumbrad a conseguirlo. Ésta  importancia que se le 
asigna a ésta escena coincide con la inclusión de mayor cantidad de detalles que se encuentran en el 
ambiente en que se desarrolla la negociación. 
 
De igual manera la escena 2, en donde los tres personajes se encuentran en la sala es considerada 
importante porque la pugna por el poder es evidente aunque el objeto del deseo parece ser 
diferente, Lorna, el ambiente, la sal con todos los detalles que se muestra revelan que Elías se 
encontraba seguro de lo que hacía, ellos estaban en su juego y veía a Blanquito disminuirse al ver 
todo el lujo de su casa y creyó que eso lo hacía mejor. 
 
Es así como el espacio apoya  las actitudes imponentes de Elías y si bien en un principio le hacen 
sentir inseguro a Blanquito, después de entrar en ese espacio íntimo,  el cuarto de estudio, 
Blanquito  retoma la confianza y asume un puesto de igual con Elías. 










Al ingreso de la casa de Elías se observa a un Blanquito disminuido por el ambiente 
de riqueza que aparece apenas cruza la puerta. Blanquito ve en Lorna como un puente 
que le llevará a que se realice el negocio pero también la ve como una mujer de quien 
se puede enamorar  por lo que al mirar a Elías intentar besarla en la boca su 
incomodidad se muestra en el rostro. 
 
Lorna al ingresar a la casa quiere mostrarse segura de que es exclusivamente un 
negocio que quiere resolver con Elías, que ella sólo viene por ese motivo. Su 
seguridad combinada con orgullo hace inaceptables un beso o alguna muestra de 
cariño hacia Elías. 
 
Elías se muestra como un hombre seguro de que cualquier persona tiene un precio y 
que él tiene el dinero suficiente para comprarlo. De esa manera trata a las mujeres 
como Lorna, quien creyó que Elías se había enamorado de ella. Su carácter autoritario 





Al ingresar a la sala de la casa, Blanquito se muestra asombrado por las cosas lujosas 
que se encuentran en la casa y a la vez se siente temeroso de no encajar en ese 







quien ha cedido ante las presiones y coqueteos de Elías. A la vez considera que es ella 
quien toma las decisiones finales sobre el negocio y sobre la relación que lleva con 
Elías. 
 
Elías continúa mostrándose autoritario con Lorna y Blanquito, a pesar de que trata de 
disimular al perdió  a Blanquito autorización para llevarse a Lorna a dentro. Se ve a 




Blanquito al quedarse sólo se muestra asombrado aún por los bienes materiales de 
Elías mientras come y bebe a su antojo, pero la sensación de asombro va cambiando 
por un interés hacia lo que está ocurriendo en el interior de la casa. Blanquito al 
caminar por el pasillo hacia el cuarto donde se encuentra Elías busca que ser incluido 






Blanquito aún no sabe bien lo que está haciendo al querer ingresar a la habitación, se 
muestra inseguro de lo que puede encontrar detrás de la puerta, pues sabe que Lorna y 
Elías fueron amantes. Sin embargo, decide tocar la puerta y tartamudea al no saber 
quién es la persona que le recibe. 
 
El amigo de Elías muestra desdén y desprecio al ver a Blanquito, por lo que por 
medio de burlas lo hace pasar a la habitación. El personaje se muestra relajada en su 




Blanquito al ingresar a la habitación mira a todos y sabe que es él quien tiene la 
droga, por lo que decide ponerse firme en su voz y accionar al preguntar si desean 
comprar la droga. Él sabe que tiene un valor  para esa gente pues es quien tiene lo que 
ellos quieren por lo que se siente con poder para llevarse a Lorna con él para festejar 
después de la compra de la droga. Lorna se muestra como el objeto del deseo de Elías 
y Blanquito quienes tienen poder, el uno por la droga y el otro por el dinero, por lo 
que Lorna se ve atrapada en una decisión que debe tomar quedarse con su Ex o con 
Blanquito aunque no se refiera sentimentalmente. 
 
Lorna quiere a la vez mostrarse como alguien sumiso que sólo sirve pero cuando de 
precio se habla ella menciona que es más dinero el que debe pagar Elías por la droga. 
Elías reconoce a Blanquito como persona y quien tiene poder pero sabe que él es más 
experimentado en negocios y cree poder engañarlo sin respuesta favorable, pero ve a 
Lorna y Blanquito como piezas que pueden ser movidas por él. 
 
 
Blanquito se ve disminuido pues a perdió en la batalla por conseguir a Lorna quedarse 





vendida el día siguiente Blanquito se torna preocupado por Lorna y quiere que ella 
salga para retirarse de esa casa. El amigo de Elías se muestra muy poco interesado por 
la situación de Blanquito, sólo quiere seguir inhalando la droga pues para eso fue y no 








Al ver al Lorna tener relaciones sexuales, Blanquito decide que ya no tiene nada que 
esperar ahí debe marcharse, no llora pero se ve afectado pues se ilusionó con alguien 
que siempre le dijo que jamás serían pareja.Blanquito quiero salir de ese ambiente y 
marcharse al hotel por lo que se despide sin dejar recado pues poco o nada le importa 
ya que haga Lorna. 
 
Lorna tiene aún sentimientos por Elías a  pesar de que quiere ocultarlos y Elías los 
conoce por lo que decide quedarse con él esa noche por la droga y por él. Aunque 
sabe que necesita el dinero, también desea quedarse con Elías.  
 
Elías ha ganado todo tiene lo último que le faltaba para ganar a Blanquito que era 
Lorna, le ha convencido quedarse con él esa noche y lo ha logrado. Su poder ha 





Blanquito sale de la casa decepcionado pues ha entendido que Elías juega mejor sus 
cartas y que Lorna puede venderse por dinero, no necesita más de esa gente, él sabe 
que tiene que pensar pero quiere irse sin decir nada a nadie. 
 
El amigo de Elías parece poco o nada importar lo que le pueda afectar a Blanquito. 
Sin embargo, por el negocio pregunta si desea dejar un recado a Lorna, al recibir una 
negativa continúa con sus cosas. 
 
 




Es un personaje que en las escenas iniciales analizadas  se presenta de forma activa, pues  se 
encuentra en disputa por obtener el control de la situación en la venta de la droga. Lorna aparenta 
seguridad y disputa el poder con Elías con dificultad pues él es un personaje mucho más fuerte y 
está acostumbrado a conseguir lo que él desea con dinero.  
 
Al momento de ingresar a la casa de Elías,  Lorna se muestra como una persona capaz de separar 




No quiere volver a lo mismo,  tiene una oportunidad de salir y volver con su familia,  para buscar a 
su hija por lo que no quiere que Elías la vuelva a utilizar, desea el dinero y marcharse a Colombia.  
 
Sin embargo, su objetivo se ve impedido por el deseo que aún siente Elías por ella y quiere  tener 
relaciones sexuales para cerrar el trato de la droga.  
 
Acepta, se vuelve flexible y deja que su cuerpo sea un bien que tiene un valor en dólares. 
 
Lorna es un personaje que cede ante Elías cuando cree que  él es el único quien tiene el poder de 
comprarles la droga y darle el dinero que necesita.  
 
Mientras que con Blanquito, Lorna se muestra como un personaje dominante pues ella conoce  
mucho más a Elías y sabe que ambos están supeditados a sus decisiones.  
 
Por lo que su relación con Blanquito es de cordialidad pero no siente que deba hacer nada por él, lo 
utiliza o al menos eso cree ella, confía en su habilidad  para negociar y se pone al frente de un 
negocio por el cual sería capaz de todo para obtener su parte. 
 
Aquí no sólo el dinero es fuente de poder y disputa por los personajes. Sino también es el 
conocimiento. Al desconocer cómo se debe realizar el negocio Blanquito cede su poder que le 
otorga el tener la droga, objeto de deseo de Elías y deja a Lorna resolver el asunto el asunto pues 
confía en que ella está de su parte.  
 
El personaje de Lorna  muestra a la mujer como un objeto de deseo y disputa de dos hombres que a 
más de la droga la quieren a ella, ella se va con quien cree tiene mayor poder 
Constituye un personaje común  que cae en el cliché, pobre, colombiana, guapa, por la que los  




Su personaje constituye un reflejo del estrato bajo que busca  ascender a toda costa hacia los 
estratos altos. En búsqueda de reconocimiento e inclusión, de verse diferente y ser aceptado. La 
búsqueda del progreso, el de conseguir a la mujer guapa, una casa grande y un carro lujoso, con el 




Blanquito al ingresar a esa casa sabe que en sus manos tiene algo que ellos desean y  cree que con 
eso puede ser parte de ese grupo pues al salir de su casa y fracasar en su intento de buscar algo de 
ascenso social y económico con su padre se aferra a cualquiera posibilidad que parezca que le 
puede dar un buen resultado. 
Sin embargo, ellos no lo ven como alguien que pueda ingresar un su grupo lo ven únicamente como 
una forma de alcanzar su objetivo, un accesorio más. 
 
Blanquito cree tener a Lorna de su parte y  poder confiar en alguien es indispensable en una ciudad 
en donde no conoce a nadie, quiere creer que ella es una persona con iguales objetivos, que es 
trabajadora y que con ese dinero puede formar una familia con ella, pero sus ilusiones terminaran 
cayéndose. Con esto el cambiará de actitud y abordará la situación de otra manera. 
 
Alrededor de las escenas analizadas a Blanquito se lo ve inicialmente como un personaje pasivo 
que decide hacerse un lado y dejar que la venta de la droga sea resuelta por la mujer  en quien él 
confía. Blanquito considera que Lorna no sólo tomará buenas decisiones alrededor del negocio sino 
que también cree que ella se quedará con él. Ve en Lorna su belleza y en su hija la capacidad de 
forma una familia que no lo logró con la mujer de quien estaba enamorada en el Matal. Con este 
pensamiento Blanquito le  cede su poder a Lorna. Sin embargo al verla supeditada a Elías, decide 




Es un personaje activo que toda su vida ha sabido tener el poder a base de su dinero pues cree que 
con él puede hacerlo todo. Se muestra seguro de obtener lo que quiere incluso comprar a Lorna.  
 
Existe una disputa de poder entre él y Blanquito pues el primero tiene poder proporcionado por  el 
dinero y  Blanquito posee poder que le asigna la droga que desea vender. 
 
Elías les hace creer que les está haciendo un favor al comprar la droga y confía en la ignorancia de 
Blanquito sobre cuánto vale en realidad pero es cuando Blanquito cede su poder  a Lorna cuando 
Elías  aprovecha para obtenerlo todo, la droga y a Lorna.  
 
A pesar de que el trato sólo queda en palabras y Blanquito será quien se quede con el poder que le 







3.4 RECAPITULACIÓN Y RESULTADOS 
 
 
Para concluir, en el episodio analizado se encuentra atravesado por relaciones de poder, las cuales 
se demuestran enlas interacciones de los personajes en la casa de uno de ellos. Es el poder, el que 
se  encuentra en disputa alrededor de los tres personajes principales, quienes tiene condicionantes 
como son el dinero, la droga, la sexualidad y el conocimiento que les ha permitido disputarse entre 
ellos al poder. 
 
Foucault plantea que no sólo el opresor es quien tiene el poder, sino también el oprimido y en este 
caso no sólo Elías cuenta con el poder que le asigna el dinero sino también Blanquito, cuenta con 
poder que le otorga la droga, la cual  es el objeto del deseo de Elías por lo que es motivo de disputa. 
 
Para Foucault, el cuerpo desde un aspecto individual implica un pequeño poder, el cual lo 
denomina como micro-poder, éste entra en relación con otros micro-poderes, los cuales se 
manifiestan en diversos campos como el social, económico, político, religioso, cultural.
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 Por lo 
que los personajes del film como seres individuales se encuentran con un poder inicial, el cual a 
medida que interactúan en los diversos ámbitos se van modificando, afirmando o reduciendo y esta 
interacción es la que se denomina relaciones de poder. 
 
Alrededor de los personajes se entraman relaciones de poder que se desarrollan en el  siguiente 
orden: 
 
Lorna es un personaje dual debido al poder que tiene y deja de tener, haciéndolo un personaje 
inicialmente activo para convertirse en un personaje pasiva. Ella  tiene poder sobre Blanquito que 
le es asignado por el conocimiento pues es ella quien conoce al comprador y sabe sobre cuánto 
puede llegar a valer cada paquete de droga pero a su vez está supeditada a las órdenes de Elías. Sin 
embargo, no es un sujeto que disputa el poder en ningún momento, se somete a lo que mejor le 
convenga a ella que en ese caso sería vender la droga a Elías a un precio razonable y marcharse a 
Colombia. Ella ve a Blanquito intimado por la casa de Elías y le pide que se anule para que ella 
pueda manejar las circunstancias, creyendo que ella puede enfrentarse ante Elías y manejar la 
negociación. 
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Al entrar a un espacio más íntimo, el cuarto de estudio, Lorna cambia de actitud y se muestra 
complaciente a las órdenes de Elías, le sirve un trago y entre dientes, así avergonzada habla del 
precio como si le estuvieran pidiendo de favor que le compre la droga y si él fuera el único 
comprador que pudieran conseguir. Lorna cede ante todo lo solicitado por Elías haciéndole ver que 
es una mujer sin decisiones propias y que lo haría todo por dinero. Sin embargo, su poder  se 
concentra en su sexualidad y cómo la ejerce debido a que es un condicionante para cerrar el trato, 
ella sabe que es la única forma de que pueda sacar ventaja de un negocio en donde no tiene ni la 
droga ni el dinero. 
 
Blanquito es un personaje que va en búsqueda del poder ya que confía que la droga que lleva, sea el 
vehículo para  no sólo  lograr la aceptación del estrato alto, representada por Elías y sus amigos, 
sino también por la búsqueda del amor en una mujer colombiana, la cual es remarcada en el 
estereotipo de la mujer bella y ambiciosa. Al enfrentarse ante Elías se ve un personaje inicialmente 
debilitado pues no se reconoce en un ambiente de opulencia, en donde es despreciado no sólo por 
Elías sino también por Lorna. 
 
A pesar de esto Blanquito le da su poder, que le es otorgado por la droga, a Lorna, quien la 
considera con más experiencia en esos negocios  y una persona confiable. Sin embargo, Blanquito 
cambia de actitud al ingresar a la habitación donde se negocia la venta de la droga, en donde 
disputa el poder a Elías quien se siente que tiene la autoridad sobre los otros por el dinero que tiene. 
La disputa por el poder entre Blanquito y Elías se da a partir de que el primero  ve a Lorna 
supeditada a Elías. Al principio puede parecer que el poder se queda en Elías pues él ha conseguido 
cerrar el trato de la droga a un buen precio y a su vez mantiene a Lorna en su casa, es decir que 
obtiene al objeto del deseo y disputa de dos hombres, a más de lo que le deba poder a Blanquito. 
 
Al salir de la casa, el protagonista puede parecer como quien ha perdido en esa pugna de poderes 
pero la decisión de no venderle a Elías le libera de esa supeditación, abriéndose  hacia un mundo 
donde existen muchos compradores  de droga. 
 
Elías es un personaje que siempre ha tenido lo que él desea, su dinero ha sabido comprar a las 
personas y la sumisión sexual de Lorna. En las escenas del análisis a Elías se lo ve como alguien 
que puede jugar con Blanquito y Lorna según mejor le convengan sus intereses, parece que logra 
hacerlo, pues Blanquito sale de la casa con las manos vacías. No se siente intimidado por las 
actitudes que disputan su autoridad, cree que él tiene la decisión final y el poder para manejar  a las 
personas a su antojo. Más no se espera que Blanquito sea una persona que puede rebelarse ante un 
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CONFESIONES DE UN PESCADOR DE COCA 
 
Por Juan Fernando Andrade 
 
PRESUNTOS NARCOS DISPARAN A MARINOS 
 
El domingo 12 de febrero de 2006, El Diario de Portoviejo publicó la noticia de un enfrentamiento 
entre autoridades navales manabitas y los anónimos ocupantes de una lancha. “El Capitán de 
Puerto, Pablo Toscón, indicó que se logró apresar a Isidro Rentaría Valenzuela (42), oriundo de 
Buenaventura, Colombia. El detenido presenta una herida de bala en los genitales y aparentemente 
fue abandonado por cuatro sujetos más que al verlo herido decidieron dejarlo… Personal de la 
Marina se encontraba a bordo de la corbeta Loja de patrullaje cuando el helicóptero interceptó a 
unas 15 millas de Cabo Pasado una lancha rápida con cinco sujetos a bordo… Los sujetos al verse 
descubiertos, comenzaron a lanzar al mar paquetes, lo que evitó determinar su contenido ya que no 
los recuperaron… Toscón, señaló que los sospechosos al verse descubiertos recibieron a los 
uniformados a bala por lo que se tuvo que repeler el ataque. Los sujetos al llegar a tierra se 
perdieron entre la maleza y escaparon, pero personal de la marina y policía antinarcóticos los 
siguen buscando”. 
  
PESCADORES HALLAN UN SACO LLENO DE DROGA EN ALTA MAR 
 
Nota publicada en El Diario el jueves 23 de febrero de 2006: “Un grupo de pescadores que 
realizaba su faena diaria halló, la tarde del martes anterior, un saco lleno con más de veinte barras 
de cocaína; descubrimiento que alarmó a la población y que obligó la intervención de la Policía 
Antinarcóticos. El descubrimiento ocurrió cerca de las 15h00, en las costas de la parroquia San 
Andrés de Canoa, en el cantón San Vicente.” 
 
UN HOMBRE DE EL MATAL 
 
Al norte de la provincia de Manabí, aproximadamente a un kilómetro de distancia del cantón Jama, 
se levanta un pueblo pesquero llamado el El Matal. Allí el agua es turquesa y parecen haber más 
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lanchas de pesca que personas. Las calles son de tierra y pocas casas tienen paredes de cemento. En 
su mayoría, las viviendas de El Matal son de madera y caña. No empiezan al margen del suelo sino 
unos metros más arriba. El aire de por medio evita problemas en las épocas de lluvia. Fue en este 
pueblo donde pescadores encontraron los sacos repletos de clorhidrato de cocaína que, según la 
versión oficial, no fueron recuperados. 
 
El Hombre de El Matal que ha aceptado hablar conmigo ha pasado ya la mitad de los veinte pero 
no llega a los treinta. Estuvo pescando todo el día. Acaba de darse un baño para sacarse la sal de los 
poros. Son casi las seis de la tarde y él sale de casa de su padre en bermuda, sin camiseta y 
sobándose el cuerpo con las manos para desaparecer la pasta blancuzca que el jabón ha dejado 
sobre su piel. 
 




Ya. Podemos conversar un rato, pero nada de nombres, la cuestión es delicada, tú sabes. 
 
No te preocupes. ¿Te molesta si grabo la conversación? 
 




¿Qué quieres saber? 
 
¿Cuándo empezó todo? 
 
El año pasado, antes de carnaval, en una época de crisis en la que todo el pueblo andaba chiro. 
Como no había llovido, no había pesca. 
 
Cuando agarraron al colombiano. 
 
Sí. Los narcos venían huyéndole a la fragata en una lancha rápida con cuatro motores Yamaha de 
200 caballos de fuerza. Imagínate, eran 800 caballos, con eso puedes ir a unas 300 millas por hora. 
Le hicieron la vuelta a la fragata y al helicóptero, pero a la avioneta naval no pudieron huirle, y 
desde ahí les dispararon. Entonces empezaron a botar la droga al mar para perder peso, pero ni así. 
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Se estrellaron en Punta Venado, la que sigue de Punta Ballena (el extremo sur de El Matal). Y ahí 
dejaron botado al pana que manejaba la lancha. 
 
El periódico dice que los interceptaron desde un helicóptero. 
 
Mentira. Ya te digo, al helicóptero lo esquivaron, pero con la avioneta no pudieron. 
 
¿Nadie vio a los otros cuatro? 
 
Los manes le ofrecieron plata a los que viven por ahí para que los escondieran. Dicen que andaban 
con un maletín con full billetes. Pero la gente se paniqueó, por los policías. 
 
No los ayudaron, no aceptaron la plata. 
 
No, nadie. La gente se quedó fría hasta que llegaron los militares y se llevaron al que estaba herido. 




Los militares pues. Vinieron a pedir que les fletaran una lancha para ir a recoger los motores de los 
narcos. Un compañero, pescador de la cooperativa de aquí de El Matal, les hizo el servicio gratis. 
Hicieron un viaje y se trajeron tres motores. Después hicieron otro, pero ya era tarde y el mar 
estaba bravo, marejudo. La lancha se dio un tumbo, dos tumbos y se viró. Allí murió un muchacho 
que se había puesto de piloto. El muchacho se llamaba Miguel Bailón. 
 
¿Lo puedo mencionar? 
 
Que salga en tu revista con nombre y apellido, Miguel Bailón. La Armada quedó en reconocer a la 
viuda, que estaba embarazada, y en reconocer los daños a la embarcación del compañero Maqui 
Cevallos y hasta la fecha no les han reconocido nada, y ya vamos para el año. El Capitán del puerto 
de Manta, apellido Toscón, no les ha cumplido. 
 
¿El muchacho se ahogó? 
 
Para mí que lo mataron. Era un chico prácticamente nacido en el mar. Los doctores que hicieron la 
autopsia le encontraron heridas en las muñecas y detrás de las orejas, un ahogado no es así. Tal vez 




¿Cómo lo encontraron? 
 
Los familiares lo buscaron toda la noche y apareció con la cabeza a flote bien de mañanita. Esa es 
otra, todo muerto que se ahoga a las veinticuatro horas es que flota, y da la sorpresa que a él lo 
encontraron rapidito con la cabeza a flor de agua. Eso da qué decir. Y otra cosa, de ahí para 
adelante los pescadores detectan, a cuarenta brazas de profundidad (una braza equivale a 1,6718 





No, después de unos diez o quince días, pero eso es lo que los policías andaban buscando, no sé si 
para quemar o para vender.  
 
Y los recogieron, me refiero los paquetes. 
 
Unos se asustaron y los dejaron ahí. Otros sí se los llevaron, los escondieron y ahí fue donde 




Con los dueños de la droga pues, que venían a re-comprar su propio producto, ¿no ves que ellos 
sabían dónde se había estrellado la lancha? 
 
¿De dónde eran? 
 
Los duros, colombianos, pero esos casi nunca venían, al pueblo llegaron uno o dos, máximo, los 
que llegaban a preguntar si alguien había encontrado algo eran esmeraldeños en carrazos, con 
billetes de cien dólares y armados hasta los dientes. Ellos venían a ofrecer plata por los sacos. 
Entonces, cuando se dieron cuenta de que el negocio estaba bueno, los otros pescadores, con el 
pretexto de salir a trabajar, iban a pescar droga. Pero no todos encontraron, eso era una lotería. 
 
¿En cuánto la vendían? 
 
Al principio casi que la regalaban, como la gente no sabía qué era eso ni cuánto costaba, vendían el 




¿Cuántos ladrillos había en cada saco? 
 
Veinte. Y cada saco pesaba unas setenta libras.  
 
¿Vendían los veinte ladrillos en cinco mil dólares? 
 
Fíjate, que lindos cojudos, ¿no? Ya después la cosa mejoró, y llegaron a pagar hasta catorce mil por 
cada saco. Para la gente esa fue una bendición que les cayó del cielo en tiempos de crisis 
económica. Algunos la supieron aprovechar, se curaron las enfermedades, mejoraron sus viviendas 
y sus implementos de pesca. También hubo los que derrocharon ese billete en sus vicios. 
 
¿Y cuánto encontraron? 
 
En total, una tonelada, más o menos, tampoco es que fue mucho. 
 
Suena a mucho. 
 




Te digo. Por ejemplo, la gente que sale a pescar no es la dueña de las lanchas, así que lo que 
encontraban se lo daban a los patrones. Ellos sí vendían, se hacían treinta, cuarenta mil de una sola, 
y a los pescadores les daban mil o quinientos. Algunos se pusieron las pilas, se hicieron los 
pendejos que no habían encontrado nada y las vendieron por su lado. Pero a otros, por no reportarle 
al jefe y dejar la nota escondida, con una marca en el mar, se las robaron, y al final se quedaron sin 
nada, ¿si me entiendes? 
 
Sí. O sea que los patrones terminaron con más dinero que los que salían a pescar la coca. 
 
Exacto. Pero así es, qué vamos a hacer. Incluso hubo gente que se hizo plata sólo diciendo que 




Te explico un caso. Uno de los pescadores, uno bien borracho, andaba fiándole cajas de cerveza a 
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la gente. Les decía que tenía como quince mil dólares en la casa y que se iba a ir del pueblo, pero 




Y no tenía ni un grano de arroz. Estaba quebrado, a cada santo le debía una vela. Nunca encontró 
nada, ni se fue del pueblo. Por ahí anda, y le debe plata a todo el mundo. El man se pasó tomando 
un mes entero de gratiche. Yo me puse una cabaña en la playa y el desgraciado me fió cinco cajas 
de cerveza que todavía me debe. 
 
Ya. Una cosa, ¿todo el pueblo negociaba con los dueños de la mercancía? 
 
No, había un sistema. Si tú encontrabas algo, digamos unos diez ladrillos, yo te los compraba en 
diez mil, que te pagaba después, y se lo vendía a los colombianos en quince, ¿me entiendes? Así tú 
no te arriesgas y yo me gano algo sin tener que salir a buscar la droga al mar. 
 
O sea que tú no pescaste nada. 
 
En el mar, no, yo la pesqué en tierra. 
 
¿Los pagos eran en efectivo? 
 
Siempre, traían los billetes en maletines y nosotros a veces los teníamos que cargar en baldes.  
 
Billetes de cien. 
 
Al principio, después se les dijo que era mucha lámpara. Ponte, uno se iba a Pedernales a pagar con 
semejante billete y todo el mundo te quedaba viendo feo. Entonces les dijimos que de cincuenta 
para abajo. 
 
¿Hubo billetes falsificados? 
 
Poco, casi nada. Una vez llegó un man en una camioneta Chevrolet Digma, vidrios negros y todo. 
Según él, traía un millón de dólares en efectivo para que alguien de aquí del pueblo se los tuviera y 
los usara para comprar lo que fuera apareciendo. Yo vi la plata, estaba toda en maletines. Pero 





¿Y tú, qué hiciste con lo que ganaste? 
 




Me fui al chongo de Pedernales, me comí a una colombiana riquísima, la man era de Cali. Ya como 
a la quinta noche le dije que se fuera de viaje conmigo. Y nos fuimos a joder los dos, bacanísimo 




A todas las playas de por aquí, después a la sierra y así, paseando, chupando y jodiendo. 
 
¿Te chupaste la plata? 
 




No me acuerdo, unos diez mil, tal vez más, o menos, la plena que ya no me acuerdo. 
 
Diez mil en trago es mucha plata, es decir, mucho trago. 
 
Parece, pero no es tanto. Además yo andaba hecho el buche fino, puro whisky y del más caro. 
También compré ropa, para la hembra y para mí… cuando acordé estaba chiro de nuevo.  
 
¿Y la colombiana? 
 
Un día la devolví a Pedernales, ya de ahí no la volví a ver. Luego me fui a Cuenca con una 
uruguaya bien bonita, allá me gasté lo que me sobraba, tirando bolsa. 
 
Pero entonces, tú eras el negociante, el vínculo entre los pescadores y los compradores. 
 
Ese era yo. Acá venían a preguntar quién tenía droga y a mucha gente le deba miedo hablar, porque 






A los que habían hecho plata vendiendo los paquetes los amenazaban, les pedían quince mil dólares 
por cada hijo, o sea, para no matarlos. 
 
¿Gente de El Matal? 
 
No, los supuestos mafiosos o los picados que no encontraron nada. Aquí todo el mundo se conoce y 
saben que no pueden andar con huevadas. En este pueblo sólo ha habido un ladrón, un man que 
vino de Guayaquil. Y a ese man lo agarramos, le metimos corriente con dos cables pelados, le 
quemamos la casa y lo hicimos irse. Como te digo, aquí nadie se anda con huevadas, esto por acá 
es lindo, tranquilo, todo es barato y hasta gratos; si ayudas a remolcar una lancha a la orilla te 
regalan pescados, ya con eso comes y trabajas, unos los fríes y otros los vendes. Por eso es que no 
creo que los que querían extorsionar hayan sido de aquí, la gente de El Matal es gente buena. 
 
¿Lo consiguieron, extorsionaron a alguien? 
 
No que yo sepa, la gente los denunció en Portoviejo y terminaron siendo los de una banda de 
secuestradores de Manta, de esas que dicen que desmanteló El Justiciero. 
 
Otra cosa, ¿nadie se enganchó en la coca? 
 
No sé, no creo. Sé que dos manes la probaron. El uno dice que tuvo la cara dormida dos días. 
 
¿Y el otro? 
 
Se murió. Esa nota era muy fuerte, esta purita. 
 
Cuéntame de los que “aprovecharon” el billete. 
 
Puros viejos. El suegro de mi hermano vendió cinco sacos en doce mil cada uno, o sea que se metió 
cuarenta y ocho mil. Con eso se hizo una casa de dos pisos, puro cemento, se compró motores para 
sus lanchas de pesca, una moto y una camioneta Chevrolet Luv doble cabina del año noventa y 
cinco. 
 




Antes sólo tenía una, ahora tiene como tres. El man se portó pilas, usó el dinero para hacer crecer el 




¡Ah!, también se fue a Cartagena, en Colombia, como dos semanas, con la mujer. Yo ni loco me 




No, pero si me voy de viaje a Cartagena ni loco me voy con mi señora. 
 
Entonces hubo gente que compró más lanchas, que invirtió. 
 
Algunos, sí. La cosa es que esas notas igual son caras pues. Ponte, si compras la panga en Manta te 
cuesta unos tres mil, a eso súmale cinco mil que es lo que cuesta un buen motor y dos mil más en 
insumos de pesca. Por ahí ya van diez lucas. ¿No te digo?, la plata vuela. 
 
Claro, y a eso súmale las celebraciones. 
 
A los pescadores les gusta compartir, esa es la naturaleza de un pescador. Si un pescador se está 
tomando un trago se lo brinda a cualquiera, no importa si está vacilando su chata o una botella de 




La de San Pedro y San Pablo. Para esa fiesta se elijen padrinos, uno negro y uno blanco. Esos 
padrinos tienen que hacer sus gabinetes, como si fueran presidentes, igualito, y a esos les toca dar 
de comer y beber. Imagínate eso con billete, se pasa lindo, la joda se va de largo, de amanecida en 




Nueve de la noche. En el pueblo casi no hay luces. El camino que lleva a Jama parece un túnel, un 
agujero negro que se comunica con una dimensión conocida pero lejana. La noche cae sobre los 
cuerpos como un telón implacable. El Hombre de El Matal me indica que lo siga hasta una cabaña. 
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En el camino pasamos frente a dos pequeñas tiendas de abarrotes que parecen salas de estar al aire 
libre. Sobre los mostradores de cada una de estas tiendas descansan televisores con pantallas de 
treinta pulgadas para arriba. Alrededor de los establecimientos, frente a las pantallas azules, 
sentados en sillas de plástico, los habitantes de El Matal miran una película que el dueño del local 
acaba de traer de Santo Domingo. Es una de aventuras hablada en mexicano y con look ochenteno 
radical: copetes, lentejuelas, deportivos rojos, todos los juguetes. El Hombre de El Matal se toma el 
tiempo para la explicación de rigor: “ahí tienes una buena inversión, un televisor grande y un 
aparato DVD, con eso tienes a la gente viendo películas y comprándote cola, cerveza, cualquier 
cosa, pero ahí están, fijo, y te hacen el gasto”.  
 
En la cabaña, debajo de las palmas secas y debajo del millón de mosquillas que vibran alrededor de 
una luz fluorescente, hay dos mesas de billar. El dueño del salón se llama Ismael, se está quedando 
calvo, tiene siete hijos y cinco señoras. Nos pasa las enlatadas sudadas del frío y El Hombre de El 
Matal echa un trago largo. Mientras su garganta transporta el líquido vital dentro de su cuerpo 
oscurecido por el sol, sus ojos contemplan la lata con la confianza de los camaradas y en su rostro 
se esboza una sonrisa sin dientes, una sonrisa de labios cerrados. 
 




En serio, comprábamos cerveza sólo para tirárnosla en la cabeza. Y no era esta, era Budweiser, la 




Es buena, ¿diga? 
 
Se deja tomar. 
 
Nos bañábamos con cerveza y bañábamos también a las peladas que jodían con nosotros; o si no 
sólo las tomábamos hasta la mitad, cuando se empezaban a calentar tirábamos las latas a la basura. 
Eso es lujo, compa. 
 
Ojala caiga otro cargamento pronto. 
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Mientras escribo estas páginas, liega a mi puerta un gran paquete que me ayuda a evaluar la 
situación del cine nacional durante el año pasado. Se trata del Diccionario de Cine Iberoamericano 
para el cual trabaje entre 2004 y 2006 como coordinador para el Ecuador. Recibo esta imponente 
obra con mucha expectativa. Abro el paquete con gran excitación, buscó el tomo tres, la letra “e”, 
encuentro la palabra “Ecuador”, donde consta el texto que escribí sobre la historia y los alcances 
del arte y la industria cinematográfica en nuestro país. 
 
En este pequeño ensayo caracterizo al cine ecuatoriano como una actividad realizada a lo largo del 
siglo XX de forma intermitente debida a la iniciativa individual', definida por sistemas de 
producción de baja especialización con una fuerte presencia de temáticas sobre la realidad nacional, 
Al leer esta radiografía del nuestra cinematografía realizada en el 2006, puedo dimensionar 
efectivamente el gran cambio que ha sufrido el quehacer cinematográfico en los últimos años. De 
una historia en la cual era usual que durante repetidos y largos años no exista producción 
cinematográfica, hemos pasado una situación en que tenemos al menos tres estrenos al año que 
cuentan con respaldo del público. De campo poco especializado, estamos transitando a un contexto 
donde existe una profesionalización creciente, estimulada por el retorno de gente formada en el 
exterior, las escuelas y carreras de cine nacionales, así como por el incremento del circuito de 
producción, exhibición y consumo audiovisual. Finalmente, de una total ausencia de políticas 
públicas en relación al audiovisual estamos pasando a un contexto fomentado, regulado y protegido 
por el Estado a través de organismos como el Consejo Nacional de Cine y el Dirección Cine y 
Audiovisual del Ministerio de Cultura. Si bien estos cambios se han ido dando paulatinamente en 
los últimos seis años, es en el 2012 cuando finamente se precipitan dos tendencias en el cine 
nacional. Por un lado, se advierte un cambio- sustancial en las temáticas predominantes y por el 
otro, se hace visible una mayor presencia internacional de nuestra cinematografía. 
 
El año pasado estuvo marcado por el estreno comercial de tres largometrajes nacionales: Pescador 
de Sebastián Cordero, La Llamada de David Nieto y Sin otoño, sin primavera de Iván Mora. 
Adicionalmente, podemos identificar un conjunto de filmes que tuvieron un lanzamiento 
alternativo en salas de cinearte como Vale todo de Roberto Estrella, Santa Elena en bus de Gabriel 
Páez, Santuario de penas de Ernesto Cobos y el documental La bisabuela tiene alzheimer de Iván 
Mora. Mejor no hablar de ciertas cosas de Javier Andrade que tuvo previsto su estreno para 




Finalmente, es necesario mencionar un conjunto de cortometrajes de ficción presentados en 
festivales y circuitos alternativos de difusión, como: En espera de Gabriela Calvache, Greteí de 
María Fernanda Carpió, Cuando estalle el mañana de Pablo Arturo Suarez, Dios mediante de 
Anabel Llerena, Sagrada familia de Daniel Romero, Solo de Nicole Herrera, Decisión de Johny 
Montes, Cine Hollywood de Diego Valenzuela, Autosentencia de John Jaramillo, Distopía de 
Sebastián Mosquera, Po Poc de Daniel Jácome, Guagua de pan de Camilo Coba, Cables de Luis 
Enríquez. De la misma manera podemos resaltar destacados documentales estrenados en el mismo 
contexto: Daniel/Sarahí de Juan P. Viteri y Juan Zabala. Los descendientes del jaguar de Eriberto 
Gualinga y Océano sólido de Tomás Astudillo, entre otros. 
 
Al mirar de forma panorámica los estrenos del 2012, se puede advertir un desplazamiento a las 
temáticas y narrativas predominantes en el cine ecuatoriano. Tanto a nivel del largo como del 
cortometraje se percibe una saludable pluralización de relatos y estéticas. En algunas ocasiones he 
sostenido que una constante en la historia del cine ecuatoriano ha sido el predominio del realismo 
social y las indagaciones sobre la identidad nacional. Ei año pasado esta tendencia finalmente tuvo 
un importante giro. Si bien Pescador ratifica la predilección de Sebastián Cordero por relatos de 
marginalidad y delincuencia en tono de realismo sucio; filmes como La llamada y Sin otoño, sin 
primavera (también Mejor no hablar de ciertas cosas) se sumergen en las trizaduras subjetivas de 
la clase media y sus dilemas en torno a la adaptación social. Dicho sea de paso, temáticas 
marginales en el nuestro cine salvo honrosas excepciones como Esas no son penas. Esta 
pluralización temática me parece uno de los mejores augurios del año pasado, ya nos permite una 
reformulación de los imaginarios sobre el cine ecuatoriano. Si hasta aquí el cine ecuatoriano había 
permanecido atrapado entre el realismo social y la teatralidad del costumbrismo, las tres películas 
mencionadas nos permiten pensarlo en otra dirección. 
 
Evidentemente, el cambio de dirección no es fácil ya que durante la última década, el cine nacional 
fue creando una imagen de sí mismo y habituando a sus espectadores a ella que torna difícil un 
cambio de paradigma. Según cifras del Consejo Nacional de Cine, en el 2012 el cine ecuatoriano 
alcanzó un total de 200 mil espectadores, de los cuales 105 mil fueron para Pescador. Si bien esta 
cifra resulta importante, es inferior a la del 2011. Durante este año A tus Espaldas, El nombre de la 
hija y Con mi corazón en Yambo logró una cifra de 365 mil espectadores. Aquí me parece que 
caben dos comentarios. Por un lado, efectivamente el público tarda en acostumbrase a algo que se 
le presenta como inhabitual; por el otro, las nuevas estéticas y relatos parecen estar en estado de 
maduración. A que me refiero: Sin otoño, sin primavera es una película mucho más innovadora en 
sus temas y su estética que Pescador. No obstante el cuarto filme de Sebastián Cordero está mucho 
mejor resuelto. Cosa parecida se podría decir de La llamada que apuesta a un relato mínimo y 
cotidiano totalmente inexplorado en el cine ecuatoriano sin grandes resultados. A mi modo de ver, 
es necesaria la creación un cine permanentemente renovado que vaya exigiendo cada vez más a sus 
espectadores. Este es uno de los caminos para que a futuro tengamos propuestas innovadoras con 
un buen respaldo de público. Con mi corazón en Yambo, una de las mejores películas del cine 
ecuatoriano, ha demostrado que esto es posible. Queda aún por ver la cantidad de espectadores que 
logrará Mejor no hablar de ciertas cosas, una película que en cierto sentido está más cerca de las 




De otra parte, otra novedad fue una presencia inédita del cine ecuatoriano en la escena 
internacional. Durante el 2012 nuestra cinematografía alcanzó la honrosa cifra de 30 premios 
internacionales y estuvo presente en los más importante festivales, encuentros y mercados de la 
región y el mundo. Esta importante presencia internacional, impulsada por el Consejo Nacional de 
Cine, que ya venía dándose desde años pasados creo que empezó a dar sus frutos en el 2012. De ahí 
que con algo de paternalismo, medios como la BBC o Variety, entre otros, hayan puesto su 
atención en la emergencia de la cinematografía ecuatoriana. Creo que hay razones para celebrar los 
logros del cine nacional, sin embargo me parece que nos hace falta un cable a tierra y algo de 
espíritu crítico. 
 
Es evidente que a pesar de sus éxitos, nuestro cine está aún lejos de ser una industria cultural 
sustentable o un ambiente que sistemáticamente establezca condiciones para la creación artística. 
Creo que a pesar de los esfuerzos del Estado, aun las industrias creativas siguen siendo marginales. 
En el caso particular del cine, la acción se ha concentrado en el impulso a la producción quedando 
aun por regularse la distribución, la exhibición el fomento a la cultura cinematográfica. En estas 
condiciones, hay avances sustanciales, el incremento de profesionalidad y la elevación del estándar 
de la calidad técnica son quizá las mayores fortalezas. Fueron estos logros los que permitieron la 
internacionalización del filme ecuatoriano como se vio claramente durante el año pasado. 
Personalmente, he visto unas seis películas seguidas en donde 1a fotografía y el sonido han dejado 
de ser una limitación. A mi modo de ver, nuestros grandes problemas ahora son el guión y la 
actuación. 
 
Finalmente, para cerrar este recuento del 2012, me gustaría comentar brevemente los tres 
largometrajes que tuvieron su estreno comercial. Empecemos por Pescador, filme que retoma 
algunas de los leit motivs del cine de Sebastián Cordero. Como en sus anteriores filmes, la 
seducción del mal, la perdida de la inocencia y la figura de la caída construyen una dramaturgia a 
medio camino entre el relato negro y la preocupación social. En la historia, Blanquito, un joven 
ingenuo y provinciano termina por azar involucrado en un negocio de narcotráfico. Como Ángel en 
Ratas ratones y rateros, o José María en Rabia, el personaje central se involucra sin querer en una 
espiral de crimen y violencia que termina transformándolo. Uno de los hallazgos del filme es una 
nocturnidad propia de las ciudades de la costa que constituye una especie de correlato para la 
degradación de sus personajes. Destaco del cine de Sebastián Cordero una serie de obsesiones 
narrativas y visuales que delatan una presencia autoral. Admitiendo que este es un mérito escaso y 
totalmente estimable en el contexto nacional, sin embargo me he ido desencantando poco a poco de 
Sebastián. Desde mi punto de vista, Ratas, ratones y rateros marco un debut deslumbrante que 
puso a nuestra cinematografía en la punta del cine latinoamericano. Posterior a esto ha corrido 
mucha agua por el puente, y mis demandas y valoración han cambiado. En la actualidad, miro a 
Sebastián como un director bastante consistente pero demasiado tradicional y en poca sintonía con 
las estéticas más actuales del cine latinoamericano. De ahí que sienta a Pescador, como una 
película dramáticamente lograda pero montada sobre una serie de procedimientos narrativos 
estandarizados que coquetean con el estereotipo. Que la vamos hacer, lo siento Sebastián. 
 
Siguiendo el orden de estreno, luego estuvo La llamada. En principio este filme tiene algunos 
ingredientes que en la actualidad valoro mucho y que están a tono con una serie de tendencias del 
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presente cine latinoamericano; me refiero al minimalismo narrativo, situaciones ordinarias, 
personajes cotidianos. La historia trabaja con los conflictos afectivos y de incomunicación familiar 
de una publicista en unas pocas horas de su día. Por los datos que hasta aquí menciono, parecería 
que estamos ante la clásica película de realismo contemplativo de historias mínimas, pero 1a 
narración de los hechos presenta más bien una factura clásica. Al no tener la estructura de iceberg o 
de acertijo del filme minimalista, pero tampoco la estructura dramática fuerte del filme clásico. La 
llamada entra en una zona de irresolución en donde lo que vemos es lo que hay, sin ningún tipo de 
peso, revelación o sorpresa. Me complace que el cine ecuatoriano busque nuevas temáticas, se 
desprenda de los estereotipos, y explore nuevas narrativas; sin embargo, en La Llamada estas 
búsquedas aun no encuentran su feliz destino. 
 
Por último, Sin otoño, sin primavera, fue la película que más me entusiasmó en el 2012. Confieso 
que al verla me sobrecogió una emoción muy parecida a la sentida cuando vi por primera vez 
Ratas, ratones y rateros. No creo que sea una película perfecta, sin embargo está llena de frescura y 
ambición. Para empezar me parece que es una película de mucho riesgo narrativo y visual: trabaja 
con muchos personajes simultáneamente de forma no lineal con planos inusuales y movimientos de 
cámara audaces. ¿Qué tan bien librada sale la película de este tour de forcé? Es algo para discutir, 
siempre y cuando empecemos admitiendo la ambición de la propuesta. Destaco la escena de sexo 
entre Antonia y Martín, a mi modo de ver el mejor polvo de toda la historia del cine nacional. Hay 
que admitir que el sexo en el cine ecuatoriano ha sido mojigato o tortuoso, En Sin Otoño, sin 
primavera es verosímil y gozoso por primera vez. Por otro lado, me gustaron mucho los personajes 
femeninos: mujeres decididas y fuertes, que toman las riendas de la historia. Solo basta comparar la 
pasividad y el moralismo con que se mira a las mujeres en Pescador para entender que estamos en 
presencia de otro mundo narrativo, una mirada más cercana a las transformaciones de nuestro 
tiempo. Con todos sus problemas (el exceso en diálogos, el desequilibrio de pesos entre las 
distintas historias y una cierta ingenuidad ideológica), la cinta muestra una nueva sensibilidad 
dentro del cine ecuatoriano que abre caminos inusitados para nuestra cinematografía emergente. 
 
 
 
 
